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: NACIONALISMO ECONOMICO 
N o son de frente, sino de flanco, del 
lado económico, los ataques que ahora 
•2¿ dirigen c-outra nues.tra firme posi-
c i ó n de neutrales. 
Muestra participación en la g-uerra, 
e n l a gciiuma acepción de esta pala-
bra» susc ita con liurto fundamento re-
pua'uanci.is rayencible», y nadie, como 
no sea del grupo de los irresponsables, 
osa preconizaila. J^a alianza política, 
circunstanria! ó ciicunscrila á deter-
minadas finalidades (por ejemplo, la 
aibnaarse á una reclamación colecti-
va de los ueviti-alcs contra la acción de 
Ion submarinos^ se defiende por .algu-
nos. Pfio la unión económica-comer-
ciales lo que abiert amente, ya por error 
d ignorancia, ya por identificar i n t e -
yeses particulares con los de la nación, 
¿ proclama iwr personalidades y escri-
tores de mási ó monos prestigio, como 
Ajustado á niiGstrais conveniencias ge 
Derales. Muchos, germanóíllos de ideas 
y corazón, claudican aquf. 
Entre los propugnadores de nuestra 
imorpo ración económica al bando 
aliado se cuenta el Sr. Azcárate, según 
sus declaraciones i>ublicadas en «El I m -
pareial». 
La autoridad científica de que goza 
«•I rector honorario de la Universidad 
Central, aunque más bien se refiere á 
las Ciencias pclíticas que á las econó-
micas, me obliga, salvando mi insigni-
ficancia personal, y ciñéndome á con-
fi.ideracioiu s merairiénte objetivas que 
cualquier lector ilustrado puede com-
probar por sí misino, á rebatir la ante-
dicha opinión del Sr. Azcárate. 
l í o tengo para ello que esforzarme 
e n largas y profundas disquisiciones 
¿octrinailes. L a observación directa de 
Ja vida económica española irradia to-
da la luz necesaria para esclarecer la 
cuestión. 
L a economía española, por obra 
p r e e i samen te de los teorizantes anglo-
filos, como hoy el Sr. Azcárate y antes 
'Moret, Gabriel Rodríguez, Figuerola, 
etcétera, esiá ret.ardada'\, mucho más 
de lo qué debiera, en su evolución. 
Ejercieron estos señores una pernicio-
$a influencia en las ideáis y lo.s senti-
mientos na ionales y en la política de 
nuestra patria, impidiendo por largo 
iiempo nuestra libertad de movimien-
tos. Nos quietaron, inconseientemente 
y^in duda de buena fe, á la dependen-
cia, á la servidumbre económica, por la 
que habíamos de pagar onerosísimos 
tributos á las industrias y capitales ex-
tra n je ios. á pretexto de que así nos l i -
brábamos de pagarlos á los industria-
les y capitalistas de nuestra propia ca-
sa. Esgrimían, particularmente contra 
lo-; fabricantes catalanes, como argu-
mento incontrastable, irresistible, que 
encantaba á las grandes masas agra-
rias, mercantiles y burocráticas, el tó-
pico de la carestía de la fabricación na-
cional, equivalente á una verdadera 
contribución de toda la riqueza espa-
üola en favor de unos pocos... 
Graci; - á (¡ue Cánovas del Castillo y 
Lo^ez líomínguez, en la política; 
Graell. c o m o alma del Fomento del 
Trabajo Xacional, y Alzóla en el terre-
"iTo de los intereses prácticos de la in-
dustria, iniciaron entre nosotros la 
tendencia contraria; pero gracias, so-
bre todo, á que F r a n c i a , la eterna ins-
piradora d? la maisa de nuestros polí-
ticos, se lanzó de lleno al proteccionis-
mo denunciando los Tratados de Co-
mercio, y entre ellos, el celebrado con 
España. No se rompieron del todo, á 
pesar de ello, nuestras amarraos; pero 
racteres y cuyos resultados son cono 
cidos y comentados favorablemente 
por la inmensa mavoría de los españo-
les. 
IN'o libres, por completo, pero en ca-
mino de serlo por la faz que presenta la 
actual situación mundial y por las co-
yunturas de la guerra, nos hallába-
mos, cuando reaparece intempestiva-
mente la anticuada, inconsistente y fu-
nesta predilección extraujerista que 
acotamos en las declaraciones del se-
ñor Azcárate. 
Supone el renombrado político que 
«la primera consecuencia que ya pue-
de apuntarse para después de la guerra 
será el predominio del librecambio, 
porque concesiones en ese sentido tie-
j nen que servir de base para deslindar 
los campos de lacción de cada uno de 
los grupos beligerantes». Concesiones, 
¿ p o r quién P Confieso que mi pobre in-
teligencia no acierta á descifrar el sen-
tido del último párrafo. ¡En buen es-
tado de ánimo y de recursos quedarán 
'las naciones combatientes para otorgar 
concesiones! Si ahora las naciones 
aliada. con un objetivo común supre-
mo, no aciertan á avenirse en lo fun-
damental, concluiMa. la lucha armada 
contra el enemigo colectivo, mejor que 
concesiones, mutuas de un librecambis-
mo á la manera como lo entienden el 
Sr. Azcárate y los de su escuela, es de 
esperar un recrudecimiento del protec-
cionismo, agudizado por la exacerba-
ción de los sentimientos nacionalistas 
exaltadlos hasta el delirio en los tiem-
pos patrióticos que vivimos. 
E s más; hoy, librecambismo y pro-
teccionismo tienen una interpretación 
científica muy distinta á la que se da-
ba en los libros anticuados de Econo-
mía política. Hoy se sabe que esas pa-
labras carecen de contenido sustanti-
vo propio: uo son ni representan cada 
una más que una faz, una modalidad 
de la política económica apropiada á 
las condiciones, peculiares de cada eco-
ribmia nacional; son procedimientos 
adjetivos de una ^ola idea fundamen-
tal ; la del nacionalismo económico. 
Y el socialismo mo K'ino tampoco es, 
como afirma el Sr. Azcárate, librecam-
bista. 
Marx, en ¿u discurso de 1849, hizo no-
tar que el librecambio aumenta, la mi-, 
seria de los obreros, privándoles de tra-
bajo, y agrava la dureza de las leyes 
económicas en el régimen capitalista: 
pero como es, á sus ojos, el arma de la 
burguesía contra el feudalismo y la au-
toridad pública, y su acción es destruc-
tora y disolvente, de la nacionalidad, 
elevando al extremo el antagonismo de 
clases y apresurando el triunfo de la 
revolución social, opta por el librecam-
bio. 
Pero esta conclusión está hoy repu-
diada. 
E l librecambio cosmopolita, abstrac-
to, de la vieja escuela acabará de per-
der, con la guerra actual, el escaso nú-
mero de rezagados que todavía Je de-
fendían. 
Reafirmemos, reavivemos, p u e s i , 
nuestro nacionalismo económico, y co-
mo condición necesaria á su existencia 
y desarrollo, ma¡ntengamois. íntegra 
nuestra neutralidad, sin desequilibrar-
la en ninguno de sus lados y aspectos. 
R A M O N D E O L A S C O A G A , 
PtofoM de Heneada Pública ea la Uairereidad de Dcutto, 
6 M a v o . 
DE 
E L C O N F L I C T O 
LOS FERROVIARIOS 
L A ASOCIACION BARCELONA 
NORTE 
C O N C L U S I O N E S D E U N A R E U N I O N 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
B A R C E L O N A 11 
Anoche se reunieron en los locales de la 
Asoc iac ión F f r r o v i a r i a de Barcelona-Norte 
los obreros perteneckntos á Ja U n i ó n Ferro 
v i a i i a de la socción oatalaun. 
M o i s é s U r r e t a dijo <|Ue, por dignidad, ea 
preciso que sea declarada la huelga y man 
tenor é l boicot para las mercanc ías que se 
transporten de la l ínea del Norte á la de 
Madrid á Zaragoza y á Alicante. 
B o r n a b é u , de la s e c c i ó n Norte, p r e g u n t ó 
si é s t a podr ía contar con el apoyo de los 
obreros de Ja sección catalana, conte s tándo-
sele que sí . 
También Jiablaron otros obreros, para re-
ferirse á los brazaletes rojos que, como dis-
tintivo de reservistas, se obliga á usar en 
caso de huelga á los empJeados ferroviarios. 
Todos manifestaron que no retrocederían 
en su propós i to , á pesar de esas restricciones 
deJ Gobierno. 
Acordaron Jos siguientes .extremos : 
1. ° Proponer á Jas Directivas de Jos S í n -
dicaios de Madiria á Zaragoza v á Alicante 
la ce l ebrac ión próxima, de un Congreso, con 
objeto de estudiar las mejoras. 
2. ° Que lioy nombre la Junta directiva 
un Comité , integrado por obreros de todos 
los servicios, para que informen acerca d3 
Jas mejoras que conviene introducir en todos 
los servicios. 
E n lus Centros oficiales sigue reinando el 
optimismo, creyéndose que no Uegará á ser 
declarada Ja huelga general, merced á Jas 
favorables gestiones que signe eJ ministro de 
Fomento oon eJ Comité de Vailladolid. 
E n Lérida. 
L E R I D A 11 
L o s obreros ferroviarios lian celebrado un 
mrtin, acordando adherirse á las conclusio-
HVBB de Vailladoliid y votar la lauelga el d í a 14 
de los corrientes. 
Diputados rusos en Inglaterra 
C A R N A R V O N 11 (10 m.) 
Los representantes de Ja Duma rusa fue-
ron invitados a l almuerzo dado por Ja Cá-
mara de Jos Comunes, dondo Groto Popoff, 
vicepresidente de Ja D u m a , entre otras co-
sas hizo constar que eJ enemigo liaco circu-
Jar falsos rumores; además hizo resaltad* el 
buen acuerdo que existe entre todos Jos di-
ferentes partidos ipoJíticos de R u s i a . 
A L E M A N E S Y Y A N Q U I S 
W1LSON NO QUIERE 
UNA RUPTURA 
o——— 
COMENTARIOS D E L A PRENSA 
i o 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
B E R N A 11 
L a Prensa alemana comenta de diversas 
formas Ja nota lamericana. 
E l «Berl iner Tagebladt» dioe: 
« M í s t e r "Wilson aprovedha Ja ocas ión para 
tomar desde el tablado una actitud imponen-
te á la faz deJ mundo y de Jos electores, 
pero, en pol í t ica , hace tiempo que no im 
porta ya el tono, sino los hechos. 
P o r ahora, M í s t e r Wiilson quiere evitar la 
ruptura entre America y Alemania, y eso 
s e r á una gran des i lus ión para nuestros ene-
inigüs . 
In ter in , no se ha conseguido ni claridad 
ni seguridad. 
B n eso, 'los m á s optimistas e s t á n de acuer-
do, y es imposible prever si las buenas re-
laciones entre Alemania y los Estados Uni-
dos l l egarán á restablecerse.)) 
• • • 
N U E V A Y O R K '1 
E l « N e w York American» dice, ref iriéndo-
se á la nota de M r . Wilson : 
(cNo sabemos qué pensar dé los Gobiernos 
de dos grandes pa í ses civilizados. Se con-
ducen, poco m á s ó menos, como chiquillos 
que, v i é n d o s e mirados, se hacen mutuamente 
muecas para demostrar si l valor.» 
E l «New-York Times» dice que el pueblo 
de los Estados Unidos oye su propia voz y 
leo su ipropio pensamiento en la nota envia-
da desde Washington á Ber l ín , que impone 
la admirac ión . 
o L a nota americana es un modelo de fo rmai 
de tono y de concis ión ¡ ninguna alabanza 
puede pasar sus m é i i t o s . » 
SERVICIO R A D I O T E L E G R Á F I C O 
P A R I S (Torre Eiffel) 11 (3,30 t . ) 
T e l e g r a f í a n de Washington que, en la 
nota que acaba de dirigir al Gobierno de 
Sos Estados Unidos, él Gobierno a lemán de-
clara que el cap i tán del submarino a l emán , 
aunque obró de buena fe, creyendo encon-
t r a r s e en presencia de un barco de guerra, 
cuando tiVpedeo al a S u s s e x » , formó su op'-
n i ó n sin reflexionar lo bastante, y no ©brq 
de conformidad con las instrucciones que te-
nía recibidas. 
E l Gobierno imperial admite, pues, fran-
camente que las seguridades dadas á los E s -
tados Unidos no han sido observadas en ese 
caso, y expresa su sincero sentimiento por 
este deplorable accidente. 
A ñ a d e que el cap i tán ha sido castigado 
como merece, y ofrece una indemnizac ión á 
los americanos que han sido heridos. 
D E MI C A R T E R A 
L A M O R A L EN EL "CINE 
T E M A S D E L M O M E N T O 
Por el Cardenal Sevin 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
L Y O N 11 
Los funerales del Cardenal Sevin se han 
Celebrado esta m a ñ a n a con una pompa inusi-
.tada. 
Asistieron el prefecto del Ródano , el al-
*alde de Lyon y varios generales, mandando 
«• guarnición de la capital. 
Tres Cardenales, numerosos Arzobispos y 
Obispos y una nutr id í s ima representación del 
^hro acompañaron el féretro hasta su pan-
t e ó n . ^ 
Un inmenso público as i s t ió i<nialmente al 
WJto. 
Desórdenes en Italia 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
Ñ A U E N 11 (10 m.) 
Comunican de Suiza que la opinión del rsblo italiano e s t á deprimida á causa de llamada á filas de nuevos contingentes. E n 
Montina organizaron, ü.000 mujeres una ma-
nifestación pública, recorriendo las calles al 
Rfito de «; Queremos la teripinación de la 
guerra!». L a policía v las trapas iuterv.-
Oieron. 
Un regimiento italiano se sublevó en el 
cuartel Piazeza. E n el frente se rebeló la 
Wgada Sa&sani. 
E n las manifestaciones fué quemado el re-
trato clel instigador á la guerra, Cicotti. 
Tanto en Apul ia como ¡en las llanuras de 
• í i íán , tuvieron que huir los torrateniente>, 
P^que los aldeanos los persiguieron como 
provocadores de la guerra. 
• Ua censura i tal iana circuló las órdenes 
severas para que no se publiquen ios 
•«ontec imientos sobre l a creciente eferves-
^ncia ital iana. . 
íína patrulla griega y otra italiana 
se tirotean 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R Á F I C O 
j ú A„ . Ñ A U E N U (10 m.) 
r'n Albania, una patrulln griega hizo fue-
l** ^bre otra italiana. E l embajador italiano, 
stan, protes tó ante Skuludis, siendo re-
por el rey Constantino. 
ÍU l " i8m^nuye el disgusto griego contra 
*1 Pa ' i aü cesauJo tampoco en Ta Prensa , en 
ejército ^ € r t ü 7 entre el Püblico' l a mofa del 
italiano y de sus triunios guerreros. 
La desgracia de Jerez 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
J E R E Z 11 
E l cap i tán general marqués do Es te l la y 
su h i ja e s t á n recibiendo numerosas manifes-
taciones de pésame . 
E s t a m a ñ a n a , á las ocho, fué encontrado, 
por un guarda de la finca dé \ Calvario, del 
m a r q u é s del Mé r i to , e l cadáver de la malc-
grada señor i ta Pi lar Cobo de G u z m á n . 
M a ñ a n a será trasladado á Madrid. 
Segúj i las nuevas noticias recibidas, e l 
triste suceso ocurrió del siguiente modo: 
H a b í a n embarcado en un bote m e t á l i c o , 
sin quilla, Pi lar , Mimí M é r i t o v Carlos S i l -
vela. 
L a primera se s e n t ó en el fondo, y los 
otros dos se pusieren á remar. 
Cansada Mimí Mé r i to , pidió á su compa-
ñero que cambiaran de puesto, y al hacerlo, 
por efecto del movimiento del bote, zozobrJ 
é s t e . 
A l volcar, cog ió debajo á la señori ta de 
Cobo, por lo cual no pudo ser salvada. 
E n el lugar donde ocurrió el suceso la la-
guna tiene unos cuatro metros de profun-
didad. E l fondo es muy cenagoso. 
L a s eñora viuda de Cobo de G u z m á n asis-
t ía á la fiesta, estando cou las personas ma-
yores. Por el pronto se le pudo ocultar la 
desgracia y se la trajo á Jerez, dondo estaba 
su padre, el marqués de Este l la . 
L a pobre señora y el general e s t á n incon-
solables. 
Los aliados no publicarán 
listas de bajas 
Ñ A U E N 11 (10 m.) 
L a publ icación de la l ista mensual inglesa 
de bajas militares será suprimida en lo fu-
turo. 
Ni Inglaterra, ni Franc ia , ni I tal ia , ni 
tampoco Rus ia , publicarán entonces lis tai 
de bajas ; de modo que las potencias centra-
les serán las única.s eu que e l pueblo e s t é 
bien informado sobre la verdadera iniluencia 
de la guerra en el e j érc i to . 
E s t e hecho es tanto m á s interesante, cuan-
to que l a Prensa francesa, apoyada en h 
ocu l tac ión de las bajas de s u e jérc i to , se 
esfuerza .en exagerar las alemanas en rela-
c ión oon las francesas», 
E l peder sugestiomdor de la p e l í c u l a es 
un hecho, un hecho harto explicable, que no 
exige la previta resoluoión de altas ecua-
cioaies ps i co lóg icas . . . E l aciipid» todo lo plan-
tifica y lo reduce á «color» y ((movimiento», 
dos fuertes liraanes é e l a atemeión y dos 
dulces t iranos imagiinativos. Botones de 
muestra bien! recientes, l a chiqui l ler ía paro-
diiando, en ]Madrid, ((él tenrorismo pelicule-
ro» con una Sooiedad infanta'l, t i tu lada «La 
mano que a p r i e t a » , y Las h a z a ñ a s peligrosas 
de otros mocetes, en Al icante , que á punto 
estuvieroni de perpetrar un. crimen, suges^ 
tijonados por esas truculenta-s f a n t a s í a s del 
c i n e m a t ó g r a f o poliiicíaco. 
No obstante, deducir dio aquí que eJ o c ine» 
es cosa rotundamenite abomimable y repro-
bable s e r í a imbéci l . 
U n p r ó c e r i l u s t r o , c r i s t i ano cabaJlleiro y 
hombre de tan vasta como rec ia c u l t u r a , 
plamtea la in teresaant ís i ima y t r a s c e n d o n t a l í -
üima c u e s t i ó n de l a monail em e l uc ine» etn 
estos térmii .nos. 
Combatir e'l c in i ematógrafo—nos dice en 
una extensa carta—entiendo yo que es com-
batir, de u n a manena absurda ó i n ú t i l , el 
desoulbrimáento m á s sorpi'enidonite y maravi-
lloso do la ciencia moderna. P a r a l a pe l í cu la 
no rigen las leyes dlel espacio y del tiempo. 
FasciJiiadora, con sus extensos y arbitrarios 
horizontes, tan. pronto nos hace vagar por 
las heladas regiones polares, entre osos blan-
cos, focas y p i n g ü i n o s , como nos conduce 
a l Afr i ca ecuatorial, em. una cacer ía de hipo-
p ó t a m o s y panteras. D e lias soledadies areno-
sas del desierto pasamos, srim i n t e r r u p c i ó n , 
á las carreras de Epsom y Longchamps, 
para concluir presenteundo un desfile de 
tropas en Potsdaim, unía proces ión di' Sema 
n a Santa en Sevil la y una ufaena» de B e l -
momte en l a p laza do tonos madrileña. . Con 
l a misma prontitud escalamos, coi una arries-
gadísiana e x c u r s i ó n , l a cumbre desolada del 
Mont B l á n c ó de Yunigfran , que descende-
mos p l á c i d a m e n t e á las llanuras, deliciosas 
que b a ñ a n el Adigio y el Po, paira, por fin, 
emborrachianmos de luz y de bellezas natura-
Jos en los encantadores rincones • de esa 
(¡Coto d'Azur», tantas veces cantada, por los 
poetas... 
Con. i d é n t i c o realismo se nos ofrecen en l a 
pantal la c i n e m a t o g r á f i c a las c a t á s t r o f e s m á s 
t c iT Íb l e s , los m á s faustos acontecimientos y 
las acciones m á s heroicas y m á s sublimes, 
como las m á s bajas y degradantes. Todo, 
absolutamente todo, e n el pasado y en el pre-
seoute, lo abarca v lo recoge l á pel ícula , lo 
propaga, deleitando ( fó rmula -cumbre de la 
PecÍagy,o;ía), v lo incrusta en Sos cerebros con 
u n triple remache, en la i m a g i n a c i ó n , hon-
da monte h e ñ i d a . . . 
E l «cine» es, pues, una (fuerza poderosa 
cen aplicaciones a l orden onom'l, a l intelec-
tual y a l c ient í f ico . ¿ C ó m o se empica hoy 
ese agente saigestioniador de miuchedumbri's 
no sólo ignara;», sino cultasP Por desgracia, 
con vistas al industrialismo m á s amoral y 
m á s grosero, salvo excepciones bien raras. 
Descontando tal cual proycccióoi de escenas 
cómicas y burlescas, ó de viajes y cacer ías , 
la (tnota» habitual, s i s t e m á t i c a y casi únaca 
en nuestros te ines» r e d ú c e s e á una constante 
exhiibición de hechos upask/nules», en el sen-
tódo más degradante y m á s bajo de la pala-
bra . 
Es el vicio, ó c-l c r i m e n , o l a bestia carnal 
em contiinaia apoteosis, y , por a ñ a d i d u r a , 
((queiiiondo sor arte» y l l a m á n d o s e ( (a r t i s t a s» 
quienes i n t e r p r e t a n e-tos engendros, cuando 
ii-<> siuios, de una perversa se.nsilblería ó de 
uní i roniant icismo curs i y t rasnochado. 
L o s rimbombantes nombres de estas pe-
l í cu las var ían hasta el infinito: ajero, ea ver-
dad, es una sola. Una , por sus escenaa, de 
uo naturaliis-uio án/decente (que j a m á s fué 
arte) y por la corrupc ión enorme del medio 
y de los tipos, centrados en un eterno asun-
to de adulterio, de seducoionies viles, etcér 
tera , etc. 
Y es aquí donde nuestro i lustre oomuni-
canite exclama: 
— ¿ C ó m o podé i s , padres y madres, aaia 
cuando no fueseis creyentes, l levar á vues-
tras hi jas á esas escuelas de c o r r u p c i ó n ? 
¿ N o comprenidéis que sois vosotros mismos 
los que aquí , en conciencia, h a c é i s el ((papel 
de in ic iadores» de su d e p r a v a c i ó n moral, á 
Ha que, fatalmente y á plazo no muy leja-
no, puede seguir la material ? A c o s t u m b r á i s 
á vuestras h i jas á «ver» las mayores enor-
midades como la cosa m á s natural del mun-
do, y esa constante famiiliaridad oon la im-
pudic ia y oon lo obsceno ha. de hacerles per-
der, forzosamente, el recato y el pudor, ((fal-
seando su sentido mortal». 
E s a s h i jas , esas hermanas, esas prometi-
das, esas mismas esposas son imiciadas ac-
tualimemte, en los «c ines», en todas las ver-
g ü e n z a s y los vicios; y l a podredumbre es-
piiiritual que hay en ciertas vidas, vidas «de 
Jos bajos fondos» pasionales, que para ellas 
debieron siempre permanecer ocultas.. . muy 
lejos. . . dte l a ingenuidaxi y de la pureza do 
sus corazones.— 
¡ E x a c t o ! Y a u n los que no tienen hi jas , 
n i hermanas, mi novia, sólo en nombre de 
u n a c i u d a d a n í a honrada, t ienen que protes-
t a r contra esa labor disolvente, corruptora 
de masas sociales y r e í a j a d o r a del colectivo 
sentido moral. E s un hecho que las pe l í cu las 
« d e l adrones» han aumeíntado la crimina-
liidad. 
i lAh, si pudiera hacerse otra e s t a d í s t k © 
de los d a ñ o s que esta escuella de immoralida-
des produce en las almas y de su copiosa 
recluta para el pecado y l a d e p r a v a c i ó n ! . . . 
P a t r i ó t i c a m e n t e , socialmente, si no quere-
mos invocar imperativos de orden aún m á s 
elevado, preciso es que los Gobiernos inter-
vengan, saneando esa escuela de. todos los 
vicios, en que la juventud española se inedu-
oa y se degenera. 
^ ¿ Y por qué no una c a m p a ñ a moraliza-
dora? en ese s e n t i d o ? — d i r á s t ú , lector. 
— ¡ P o r q u e ser ía i n ú t i l ; c r é e l o ! 
Los intereses creados... l a absurda, pero 
efectiva, fuerza de los procedentes... N o ; 
dejemos á los ((ciinies» actuales con sus ((pro-
g r a m a s » , v tengamos en cada pob lac ión u n 
«cine» honrado, sin g a z m o ñ e r í a s , sin ((sose-
r a » ; i m «c ine» instructivo, r oc ra t i vo y ar -
t í s t i c o ; es decir, bel lo, con todas las i n f i n i -
tas facetas que posee la belleza. ¿ Q u é l leva-
remos á la. pan ta l l a do eso «chic» •' l.a <•. :(. i -
c i ó n de nuestras glorias e s p a ñ o l a s , la repro-
d u c c i ó m de los graindes aconteciimicntos his-
t ó r i c o s , las joyas m á s l indas de nuestra. I I -
t c i r a tu ra c l á s i c a , p ó s t e l a ? : e a y c o n t e m p o r á -
nea; las cpopeyas'de todos los pueblos: los 
oictos heroicos ó sublimes que e l amor ins-
piró ó i m p u l s ó ; las rosas más fragantes de 
nues t ro t e a t r o elásiieo. Y a ú n m á s . ¿ P e r qué 
n o hacer '((teatro do pel ícula»,* con todos toa 
clien:cn'tos de acc ión, emoción, y osunto om-
g i n a l ? ¿ F a l t a r í a n autores?. . . ¿ F a l t a r í a n in-
tórprc^s p a r a impresionar tales obras? So 
me antoja , que no . 
Por ú í t in io , aain desde el punto do vista 
harto prosaico, pero muy humano, de h>> u r i -
t e r i a t e beneficios, estos «oines» hbnStoWi-
r ían un gran negocio. Los lleaiarían cons-
tantomente «dos» públácos: el que ahora no 
tieme «oine» v el ochenta por ciento de Jos 
que van á los'que hay. . . protestando, 
C U R R O V A R G A S 
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VIOLENTA OFENSIVA ALEMANA 
EN RUSIA 
LOS M O S C O V I T A S A S A L T A N L A C I U D A D 
D E K A R R I S H R I N G , A 1 1 0 M I L L A S D E V A R D A R 
LOS ITALIANOS SE APODERAN DE UN REDUCTO 
Y DE UNA LINEA DE TRINCHERAS EN E L MONTE CUKLA 
F R A N C I A . — E l comunicado alemán 'da cuenta ele ataques f r a n c e s e s , 
rechazados, contra la altura 304 y las posiciones de Mort'Homme, 
y de un bombardeo, verificado por los aciones alemanes, sobre los 
depósitos j e n aviarios de Dunquerque. 
E l comunicado francés sólo registra violento bombarde en to'do el f r e n " 
te de la región de Verdun. 
E l parte británico también se reduce á consignar duelos de artillería en 
dijerentes puntos. 
R U S I A . — L o s alemanes aseguran haber asaltado 500 metros de trinche' 
ras moscovitas al Norte de la estación de Selburg. 
E l parte ruso afirma que los alemanes han tomado la ofensiva, violen 
tamente, al Norte de / m o r g ó n , al Sur de la ciudad de Crowo y al Sur* 
oeste de Pins \ . 
C A V C A S O . — L o s m o s c o ü í í a s aseguran haber detenido la ofensiva tut 
ca en la región de Mamakhatun, y haber ocupado la ciudad de K a 
rrishnng, á 110 millas de Vardar, donde cogieron un depósito de mu' 
niciones turco. 
I T A L I A . — L o s italianos se han apoderado, en Plezzo, de un reducto, 
y de una línea de trincheras en la cumbre del monte Cufala. 
V A R I A S . — S e ha formado, en la Cámara de los Comunes, una C o " 
misión para investigar los sucesos de Irlanda 
Actualmente visita á¡ Inglaterra una Comisión de la Duma rusa. 
Un avión italiano ha bombardeado la plaza de Doin, en Goritzia, 
matando á dos personas é hiriendo á 33, todas civiles. 
LA SSTUACION 
MILITAR 
EN F R A N G Í A 
x H a llegado el momento c?e entonar el yo 
pecador. S í ; yo pecador, olvidando la Histo-
r i a y las e n s e ñ a n z a s que se derivan de esta 
gua ira , leí hace d í a s que los ingleses h a b í a n 
desembarcado en Mfexse&ft, y pres tó créd i to 
á la not ic ia . . . No debí creer la; pero la creí . 
Olv idé que los ingleses no son rusos... ¡ no fal-
taba m á s ! , y los vi nnirchando camino de 
V e r d u n ; y yo, que en algunas iioasiones he 
tenido la fortuna de, guiado por el hilo de 
lá l óg ica , tropezar oon l a verdad, por mucho 
que la ocultaran, inocente, me t r a g u é l a 
rueda do mólimo quo el t e l é g r a f o nos s irv ió , 
por haber prescindido de mi habitual laza-
rillo. B i e n empleado me es tá . Qxiandoque ho-
IHM d o r m i t a t Romerus . ¡ N o eran ingle-
ees 1 . . . E r a n indios, au^tr.aili'ainos, neozelan-
deses y sudatfricanos... Torpeza grande fué 
la m í a en no adivinarlo. . , Y es que, en un 
momenuto como el actual , en que F r a n c i a de-
rrocha sus emergías, en que se juega e! todo 
por el todo, cre í que al fin los ingleses olvi-
d a r í a n por un instante su habitual modo do 
ser é i r ían á romper una lanza eu el infierno 
de Verdun , s in recordar que á retaguardia j 
del frente f rancés no hay campes de tennis \ 
do una para l i zac ión semejante á l a ectual , 
que, más que signo de reposo, va pareciendi» 
s eña l do agotamiento ó de muerte... Quizá 
estemos m á s cerca de la paz de lo que nos 
puedeii hacer pensar los telegramas y los 
pt í u i d u o s franceses... No se olvido que eu 
29. de Diciembre do 1870, cuando h a b í a n 
capitulado Metz, S e d á n , V e r d u n ; cuando 
faltaba un mes para que P a r í s se r indiese; 
cmindo el e jérc i to del L o i r a c e d í a auto el 
empujo de las tropa" del p r í n c i p e Federico-
Carlos, el general Chamsy, jefe de aquel 
ejcicito, e n v i ó un. oiicial á (jambetta, que, 
habiendo escapado de P a r í s o:i globo, se ha -
b í a encargado de la d irecc ión de l a guerra 
en provincias, p a r a recibir instrucciones 
acerca de las o p e r a c i o n í s futuras. Y he aqu í 
la respuesta, s e g ú n aparece en las Memorias 
de Mol tke: « H a b é i s diezmado á los mecklen»-
burgueses; loa bávaros y a no existen; del 
resto del e j érc i to se ha apoderado l a inquie-
tud y el cansancio. Peibistaraos y arrojare-
mos á estas hordas fuera de nuestro suelo, 
con las manos vacías.)'. . . .Compárese este len-
guaje con el quo la Prensa y los telegramas 
usan á diario, y se verá que hay gran ana-
log ía entre ambos.,. Nadie que hubiera l e í d o 
esa respuesta h a b r í a sospechado que u n 
mes después , el 28 de Enero do 1871, el Go-
bierno cié la Deifensa nacional se v e í a obli-
gado á firmar un armisticio, y el 1 de M a r -
zo se ratificabaai los preliminares de paz . . . 
Quizá esteraos m á s cerca de ella de lo que 
« S U I Z A 1 ' I- t""—t'-rfTñ 
ni de foof-hal l . \ Combatimos por la jus t i -
c i a ! . . . Se equivocan de persona al conjugar 
ei| verbo combatir. Digan que combaten por 
ella los indios y los rusos, y se a p r o x i m a r á n 
á l a verdad.. . 
R e c u é r d e s e lo que dice el parte oficial del 
d í a l ü : ((Hay operaciones de minias en dife-
rentes puntos del frente. Déb i l c a ñ o n e o en 
ailgunes s i t ios .» Y , con' ligeras variaciones, 
ése es el parte que se viene leyendo desde 
hace tiempo... ¿Pana batir á quien guardan 
los ingleses sus cinco milfones de liombrc^ 
¡ C o m o no sea pa;- baitar' á los f i r - esos!... 
que siguen pen=ai ^n l a proxim.i derro-
t a die los alemanefi, y en que el krciipninz 
ha sido vencido porque no h a alcanzado a ú n 
el objetivo que ellos lo asignaron (Verdun) . 
Imaginemos por un momento que dos hom-
bres boxean; quo uno dio ellos es tá en tie-
r r a , recilbicndo golpes y p u ñ a d a s de su con-
trario, y que, en un instante, do'reposo en 
l a contiiemdla, el ca ído , con la cara ensan-
grentad'a, se dirige al publico y ío dice: « N o 
es nada lo del ojo; oste bárbaro se. ha pro-
puesto matarimc- y no lo ha ooiitíicguido a ú n ; 
luego no cabe duda: el vencido es él . Ade-
m á s , es inmegable que, en fuerza do deunme 
golpc-S', acaibará por destrozarse los p u ñ o s ; 
y a le chorrean sangre. . . A n í m e n s e y ven-
gan á echarme una m a n o . . . » Los que 60 na-n 
animado han sido los ru>os, iiiidios, sudafri-
canos, australianos y neo/ol imlesea, que de 
Marsel la han salido en cus. itará al frente 
( s e g ú n Le Tcm-ps). siendo adamados. ¡ N o 
h a b í a n de serlo!. . . Y en todo el i'rcnle fran-
c é s lo único que h a ocurrido ¡lia sido que 
los alemanes han ntaioado em Moulin-sous-
Touvent ( v é a s e el croquis), han retir:'..ido á | 
su« enemigos en el Argonue, han b.nnbar-
deado al Es to y Oeste do Verdun y han in -
t'M;;iado tomar un p e q u e ñ o puc í ' . j f rancés 
en Hiirzbacli, sá'endo rechazados... ¡Cuaju-
do. la primavera l l e g u e — d e c í a n el pasado 
a ñ o los per iódicos franceses é ingleses—, B é l -
gica será l-bertada! 
Y l legó n u e l l a primavera., y camino va-
mos de ver finalizada és ta , y pocas veces, n i 
aun en el rigor del imivierno, se ha observa-
imaginamos. ¡ Q u i é n sabe!. . . Bien es verdad 
que en 1870 no t e n í a n los franceses d e t r á s 
á los inigleseg, rusos, etc. (que se me v a á 
cansar l a mano de escribir), y los t é r m i n o s 
del problemaí han variado; pero s irva al 
memos este p á r r a f o copiado para ver que no 
so pueden tomar como art í cu lo de fe los op-
timismos, aunque traigan el marchamo ofta 
oial. 
EN LOS DEMAS FRENTES 
E n Gal i tz ia y en Volhynia (Norte de G a -
l i tz ia) dicen los austriacos que sigue act iva 
fa lucha . . . ¿ A l fin?... Los rusos c a i l a n . . . 
E n Austr ia meridiioual, los italianos siguen: 
arremetiendo contra os» pobre cabeza d« 
puente de Goritzia y contra S a n Mart ino , 
siendo rechazados; y n Armenia , los rusos 
corutiinúan combatiendo en d irecc ión á E r -
z indjan, en direevi;' ; Diarbekdr y en di-
recciion á Bagdad. . . es broma, puede pa< 
sar. 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica,]) 
N O T A . Ruego á los lectores que deseen 
adquir ir un libro que, accediendo á los de-
seos de muchos, voy á publicar acerca de l a 
guerra, me lo manifiesten, para saber apro-
ximadamente los ejemplares que he de t i r a r . 
Precio del libro, 3 pesetas, que deseo no me 
e n v í e n hasta qu . el libro se publique. 
o 
Socorros para los armenios 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
G I N E B R A 11 
E l Comi té central de socorros á los arme-
nios' acaba de redactar un llamamiento que 
contiene lo que sigue : 
«Los únicos armenios quo escapan á la de-
portac ión son aquellos que, vecinos de R u s i a , 
han podido huir, en número de 250.000 ; pero 
e^to no se ha realizado sin horrorosas mise-
rias.» 
r i c r n e s 17 de Mayo de 1916. * L D E B A L E M A D R I D . Año VI . Núm. 1 . 6 ^ 
D F R U S I A 
O F E N S I V A G E R M A N A 
E N R U S I A 
LOS A L E M A N E S A S A L T A N 
L A S TRINCHF.RAS D E S E L B U R G 
O — 
C O M B A T E S V O n U N H O Y O D E . M I N A 
E N K H O W O 
SERViaO TELECRÁncO 
PETROCÜtABO 11 
A l Norte del burgo de Smorgonne, un gru-
po 'do alemanes, después de un fuerte íua-
go de cañón y de fusilería en la región del 
puebla de Peraplianka, comenzó á agruparse 
delante de nuestras alambradas i pero fué re-
pelido completamente por nuestro fuego de 
art i l lería y fusi lería. 
Durante la noche del 8 los alemanes hi-
cieron explotar un horno de mina en la re-
g i ó n de Nowo-Suetlu, al Sur de K r e v o ; des-
p u é s , protegidos por fuego nutrido, comen-
zaron Un asaito para apoderarse del hoyo, 
siendo rechazados, y aupando nosotro uno 
de ios bordes. 
Al Sureste de Pinsk, ía art i l ler ía enemiga 
bombardeó violentamente nuestras posieso» 
nes al Oeste del pueblo P¡es í ch ico . 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
A T A Q U E A L E M A N A L S U R D E K R O W O 
P O L D H U 11 (11,30 n . ) 
Pa r t e of icial TUSO: 
A l Norte de Ermorgon, los alemanes, des-
p u é s de habar cañoneado vlo*cntamente la 
región do la aldea do Paraplianda, adelanta 
ron hacia nuestras alambradas; pero tuv'e-
ron qU8 ret irars» ant» nuestro fuego de ar-
tlHería é infanter ía . 
Hurafíte la noche deí 7, los alemanes hi-
ftíeron estaMar una mina en !a r e p l ó i de la 
altíea de MovosielUi, al Sur de !a ciudad de 
Krowo, y d e s p u é s , b^ío cubierta dol fuego 
í e su art i l 'ería , ¡ n t e n t a m n un aw'to que 
«ift-fo rsor fin oruoar el hovo n^oduesdo por 
la «xr'losión. Pftchpramos el ataque a lomán 
y ocunP^oo dirbo hovo. 
A l ^o-oste de PinsU. la a r f a r í a enemica 
iMmtardNS v io l en ta^nto «I &Potor d#» ^ues-
t"'"̂ . oosiciones a! Oeste de la aldea da Plest-
eh"»»». 
Cer^a da Cíartorv^U r í e r r i b * ^ ^ á im n*ro 
plano enemigo y apresamos á los aviadores. 
* * • 
L O S d E l l M A N M O C U P A N S M M H T R O S 
D E T R I N C H E R A E N S E L B U R G 
Ñ A U E N 11 (11 n . ) 
AI Norte de la e s tac ión de Sft'burg fueron 
a ^ ' t t í d o s ffíO metros ds la posic ión enemiga. 
Anuf cayeron entre nuestrae ^ a r o s S M pri-
sioneros ilesos y cogimos algunas ametralla-
doras y lanzabombas. 
TURQUIA 
S E R V I C I O T E L E C R Í P C O 
L O S R U S O S H A N O C U P A D O K A S T t -
C H I R 3 N 
P E m O G R A D O 11 
L a ofensiva de elementos turcos, en la re-
g lón de Mamahatun, fué contenida por n ú e s 
tro fuego. 
Hacia Bagdcd ocupamos la ciudad de Kas-
t ích ir in , apoderándonos de unos depós i to s de 
municiones turcas, como varios cientos de 
miles de cartuchos, muchos c b u s « s y grana 
das de mano, un parque de te lecraf ía y un 
convoy de avituallamiento, camellos carga-
dor, i'c galleta, azúcar y arroz. 
C n la persecución del enemigo le cogimos 
otros tres cañones . 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
L O S R U S O S O C U P A N K A R i R I S H í l I N G 
P O L D H U 11 (11,30 n . ) 
P a r t e oficial r u s o : 
L a ofensiva emiprentiida por las tropa-
turcas, en la región de M a m a k h a í u n , fu*, 
detenida por nuestro fuego. 
E n dirección á Y a r o a r ocupamos la ciu 
dad de Karr i shr ing , á 110 millas de V a r 
dar, dont^o cogimos un d p ó s i t o de municio 
nes turco, en e! que había varios centenare: 
de miles de cartuchos, gran cantidad de 
proyectiles y granadas de mano, material te 
legráf .co, camellos y un convoy de aprovi-
sionamiento cargado de bizcoches, arroz y 
azúcar . 
M ^ R Y AIRE 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
A E R O P L A N O A L E M A N D E R R O T A D O 
P E l ' R O G R A D O 11 
Cerca de Czartorysk derribamos a un ao 
replano enemigo, apresando á sus ocupante? 
• * • 
B O M B A S S O B R E L A S E S T A C I O N E S Di 
D A N V i L L E R S Y E T A 5 N 
P A R I S 11 
E n la noche del 10 al 11 do Mayo, cuatr. 
de nuestros aparatos de bombardeo han lan 
zade 26 granadas sobro las estaciones d( 
Danvi í lors y de Eta in y sobre un parque cer 
ca de Foameix, donde se ha declarado u 
Imendio. 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
A V I O N I T A L I A N O S O B R E D O I N 
Ñ A U E N 12 (0,30 m.) 
Parte oficial a u s t r o h ú u g a r o : 
U n avión italiano lanzó esta m a ñ a n a do 
bombas sobre el mercado y la plaza de Doin. 
de Ooritzia, matando á dos personas del eie 
m e n t ó civil é hiriendo á 33. 
Los egipcios se rebelan» contra 
Inglaterra 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
Ñ A U E N 11 (10 m. ) 
E n E g i p t o t u v i e r o n lugar sangrientos en-
coentros entre egipcios é ingleses 
Bll E] Ca i ro hubo verdaderas ISchas 
I i les. Var ias casas de la c-ai^ t- 'nuci-
•pai. entre ©Has el Casino m i l i t a r , fueron i n -
das. E l n ú m e r o de muercos y heridos 
•É ' ¡tn-ado. 
101 e s p í r i t u revolucionar io del pueblo egip-
cio aumenta de l modo m á s a la rmante . Los 
Tribunales de guer ra ingleses del p a í s e s t á n 
abrumados do t r aba jo . Cont inuamente e s t á n 
d i c t á n d o s e sentencias de muer te contra los 
rebeldes. 
Noticias en tres líneas 
L O N D R E S . — M í s t e r Hugues . m i n i s t r o de 
A u s t r a l i a , ha dicho á los obreros que no d e l « 
pensarse en el pr inc ip io del l ibrecambio. 
B E R N A . — A l e m a n i a lia denunciado un Con-
venio con I t a l i a , re la t ivo á la r e p r o d u o c i ó n 
de obras de a r t e y f o t o g r a f í a s . 
Ñ A U E N . — E l f T i m e s í t r a t a la subida de 
precio de los v í v e r e s on I n g l a t e r r a , que se 
ha duplicado y con i in i ln a ú n . ^ 
•+> Los c ó n s u l e s a u s t r o l i ú n g n r o s y b ú l g a r o s 
e b a r i í d o n a r a n Atenas , con ol personal y los 
• roh ivos , marcib.amdo á L o u k o i . 
• • - Dos divisiones servi-a?, de nnos 8 0 . 8 W 
hombres, estnm destinadas á descmhnrf i i r oa 
Baíónii^a, habiendo llirendo va la m i t t d . 
C A R N A R V O N . — A l v i s i t a r la Mnvina de 
gue r r a ingles}»., los delegados ntsos v i s i t a ren 
igualmente los aetóUeiUa y f í b n ^ r , m i l i t a r e s . 
Los Gobiernos i n g l é s y ruso han llega-
do á u n acuerdo, referente á l a p o l í t i c a que 
h a de seguir en T u r q u í a y Persia. 
D E F R A N C I A 
ATAQUE FRANCES 
A MORT-HOMME 
V I O L E N T O BOMBARDEO CON-
T R A L A C A 1 L L E T T E 
O 
A C T I V I D A D D E L A A R T I L L E R I A E N E l i 
S E C T O R D E A V O C O Ü R T 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
I ' A R T S l l 
E n Champagne, nuestros tiros do destruc-
ción han derruido una trínohera ale?nana en 
una ex tens ión de cien metros, al Sureste tíe 
Tahure. -
E n la orilla Izquierda del Mosa, cañoneo 
bastante activo en la región del bosque de 
Avocourt. 
E n la orilla derecha, un ataque a lemán da 
do á las dos la madrugada contra nuestra? 
posiciones al Oeste del estanque de Vaux , ha 
sido rechazado á !a bayoneta y con granadas. 
L a noohe, relativamente tranquila en el 
resto del frents, 
S E R V I C I O K A D I O T E L E G R Á F I C O 
L O S F R A N C E S E S , R E C H A Z A D O S E N 
M O R T - H O M M E 
Ñ A U E N 11 (11 n.} 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con rs íerancia al teatro occidental de 
operaciones- que aviorMte alemanes lanzaron 
bombas sobre Dunquerque y los d e p ó s i t o s fe-
rroviarios, cerca de la mfcnia población. 
Sobro la orilla occidental del Mesa ata-
caron los franceses, al méaiocHa, en el sector 
de MOTt-Honime, ruestras pos í c i cnes , al Sur-
este de la altura SíM. 
Ambas veces sé 'nalograron los ataques 
de los í ranoeses ante nuestro fuego ¿ 3 ar-
tillería y do am£íral?adoras, sufrientío el 
ena figo consid irables pérdidas . 
Una p a t ru l l a bávara apre?6, eh el bos-
que tíe Cartnsrd, á 54 franosses. 
E l número dft prlsroneros üñros que hemos 
hecho'desde el dir» 4; á r r í z tío los combates 
en la altura 3C4, asciende á 53 oficiales y 
1.015 hombres. 
Sobre la orilla ór len la ! del Mosa tuvieron 
lugar durante tc^a la noche, en la región 
d«l bosque de la C a i ü c í t e , combates ejecu-
tados con granadas de mano. Un ataque 
francés en sste bosque fué rechazado. 
r * * -. 
L O S A L E M A N E S B O M B A R D E A N L A S 
P O S I C i C N E S D E L A B O l S E L L E 
P O L D H U 11 (11,30 n . ) 
Par te oficial b r i t á n i c o : 
Actividad en la lucha de minas en F r i -
court, Souchaz, H u l i u c h y Givcnchy, sin 
ciue haya cambiado la s i tuac ión en esos lu-
gares. Actividad tíe ambas art i l ler ías cerca 
de Wari Court, Souf'ioz, Piccut in y Saint 
Oler. Nuestra artiHeria bombardeó las po-
siciones enemigas cn la Boiselle y al Sur 
de Mcssines. 
• • • 
A C C I O N E S D E A R T I L L E R I A 
P A R I S (Torre E i f f e l ) 11 
Par te de las once de In noche: 
E n la región de Verdun, lucha de artille-
ría bastante activa en el sector de Avocourt. 
Bombardeo violento de las posiciones fran-
cesas tíel bosque de la Gaiiiettc y de las se-
gundas lír.eas franeesas, la orilla iz-
quien'a. 
E n Wc-jvre, alpunas ráfagas de arti l lería. 
E n el resto del frente no I n y natía nuevo 
ü g n o rb menc ión , excepto el cañoneo tí" 
costumbre. 
(S I T * I I * 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
- O S I T A L I A N O S O C - J P A N U N A P 0 S I C Í 0 ^ 
E N E L M O N T E G U K L A 
C O L T A N O 11 (11,30 n . ) 
Par te oficial i t a l i a n o : 
Acciones algo m á s intensas de ari i l ler ía e-
"a parto alta del valle Assac y del alt. 
Soutone; nuestros carteros cíisparos dcstru 
eron las obras de defensa enemiga. 
Durante la tartíe de ayer, bater ías enemi 
as abrieron fuego contra les puntos hs 
staríes do la cu .oca de Drezenka (al l 
.sonzo). 
E n represalia, nuestra art i l ler ía bombar 
~ó de nuevo Tclmino. 
E n ¡a cuenca de Plezzo, d e s p u é s de un? 
íicaz preparación per parte de nuestra a? 
•Hería, nuestros alpinos, mediante un vigo 
oso ataque, se apoderaron de una fuerte ! 
ien dsf ritH'fr Ikroa de t r í n d i e r a s y tíe m 
í d u c t o , sebra la cumbre del monte Cuí-la, y 
bre la pendiente meridional de monte Rom-
í n . Hicimos a! enemigo 123 prisioneros, en 
re los cuales hay cuatro oficia'as, y l> ce 
irnos cuatro ametral ladoras , buen numer^ 
e fusiles y gran cantidad tíe municiones y 
tro material de guer ra . 
Pequeños ataques de Infanter ía anemigi 
r^ntra nuestras posiciones, en la cima de 
'odgera, sobre las pendientes septentriona-
2S tíei monte San Mioheie, y al Suroeste de 
an Martino tól Carso, fu ron prontaanente 
echazados per nuestras tropas. 
.os sucesos d e Irlanda 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
C A R N A R V O N 11 (10 m . ) 
La C á m a r a de los Comunes a n u n c i ó a l 
¡ r imer min i s t ro que la C o m i s i ó n de inves-
igar sucosos en I r l a n d a estaba formada por 
iord H a r d i n g , Jus t ice P revo l t , S í e s . Mac-
kenco d ia imei - s . Los juicios eran senten-
ciados ppr Tribunales mi l i t a res , estando casi 
todos terminados, creyendo s e r í a necesario 
cont inuar bastante séiveridadi 
En la C á m a r a de los Lores a n u n c i ó lo rd 
Vimbourue ^ue el mar.iliesto publicado por 
el par t ido i r l a n d é s ^ referente a la s i t u a c i ó n 
de I r l a m i a . h a c í a a l u s i ó n a l a r e v o l u c i ó n , 
que no ha tenido é x i t o . 
S E R V I C I O 1 E L E G R Á F l f O 
L O N D R E S 11 
Los debates que se han rer i f icado en la 
Cty .;!ra tle lo"-ComunBs resipecto de los dis 
turbios de I r l anda han demostrarlo que lo-
!ns ín-njo-s de nacionalisns irlandeses se en-
nuontran en una s i t u a c i ó n m u y .arpuradr 
frente al Gobierno, y n-.i.-liora ser que se vie-
ran oblic.-Mlos. á ronsompiu ia de los recién 
tos aorvitecimientos de Tr'ar.icla. á auoptar una 
a c t i t u d pa r l a i nen tu i a clifcrente de la ' q ' i e 
hasta ahora lian observado. 
* * * 
LONDPF-S 11 
Ym la C ñ m a r a de los Cottnjnee^ ro io renU ' 
á ñ e n o r i M fipüdenndaa en TrlfMula, ha di-
cho M r . T n i n r i t q-.o ¡han sido ojeent'ir 'os l i ; 
á dos ron Vnfidos á muer to los ha sido con-
mut^da la pena ; 13. condonados á som'ci i 
p r a a l ; 6. á e n f r e n a m i e n t o y trabajos for 
EÁcl^e, v 1.70R rlenortacienes. 
K l uv i r^r r» Sfi las r í r t i m f . s en el elemento 
o 'víl f n í ponneido el día 7 de M a y o ; era el 
de 180 muerdos y 614 heridos. 
* » « 
T / O N T ) P ^ 11 
La O ^ a r a de Tos Lores ha a;r>rohado por 
T i ^ " " i n i : ' ' p d la m o c i ó n de lord B n r n , c x p i -
^ j r - ' V desf^onfent^ fm lo one r e s u r t a * ^a 
a d m i n i s t r a c i ó n de asuntos de I r l a n d a . 
* * * L O N B P . F S i l 
L a CMnmrn de los Comunes Im re^Vnzado 
•por nnanimir l í id la m o c i ó n D i l l o n . nidie^.-io 
al Gobierno que exT-msiera sus inteuciones 
r r ^ T v ^ t e o \n co-nt innaHón, de las eiocucio-
nes por e l r é g i m e n do l a ley marc ia l , p ro-
oiamada en Tnandj 
MODELOS INACEPTABLES 
Después de mi anterior artículo re-
cliazaiido ciertas teucleuciafi de las mo-
das, más de una lectora se lia mostra-
do alarmada, temiendo una subleva-
ción contra las leyes de la elegancia y 
el buen gustó. Sin duda lian civído que 
para seguir loa modelos que yo he de 
proponerLeá será preciso vestirse con 
ausleiidad munacal. ISo, por cierto. 
Las jóvenes que quieran guiarse por 
mi humilde consejo no necesitan arro-
jar de sí las flores con que se adoruan, 
ni tincar por el nog-ro ei color de rosa. 
Las damas que posean Jfnytía puedem 
seguir usándoilas y a;m sobre txajes He 
I seda, s'Vnipre que esa seda y osas^ jo-
vas sean honra para su casa. (Entión-
lase en esta frase cuanto ella encie-
rra.) 
L a defensa que hay que tomar, no 
es, pues, contra- el adorno, sino con-
tra el adorno inmodesto: la lucha ha 
de ser para librarse del espíritu paga-
no que acecha, escondido, detrás del 
figurín. íso croáis, lectoras, que está 
tuora de lugar la denominación. Y a se 
inspire en el gusto griego, ya trate de 
imitar loa modelos bizantinos, ya quie-
ra apellidarse Yelázquez (última no-
vedad), siempre que la moda os ofrez-
ca lo in'Je; o roso., no v<?ais en ello más 
que paganismo puro. Poner cebo á las 
miradas, buscar, es la adoración de la 
materia. 
Bien sé que vuestra intención no es 
ésa, ni mucho menos, al seguir en ca-
da estación eso aue llaman la renova-
ción del encanto femenino. Y bien pue-
de ese encanto renovarse, sin otra mi-
ra que la del conveniente aderezo con 
que la mujer ha de preisentarse en la so-
ciedad, y más aún en la familia. Mas 
para hacerlo así, s in' menoscabo de 
vuestro decoro, preciso es que os horro-
ricéis ante las caricaturas que os ofre-
cen, ̂  iluminadas y todo, para que os 
echéis por esas calles á servir muy bien 
los planes del genio diabólico, verda-
dero inspirador de invenciones tales. 
¿Quién, si no, pudo sugerir la idea 
dé las faldas estrechas, ya difuntas? 
Séalcs la^ tierra^ ligera, y ojalá nunca 
vuelvan á resucitar. Usáronse en com-
binación con el imprescindible estilo 
grecorromano: los trajes de baile y 
teatro eran copias de Alma Tadema, 
más ó menos íaisifícadas. Pero siendo 
preciso variar el original, se ideó una 
modilicación, que ha iemdo un éxito 
loco. A la corta túnica de Diana caza-
dora se le anadió un miriñaque. Algu-
nos distintivos de Marte (Marte mo-
derno) fueron distribuidos por todo el 
traje, sin- pensar en que pudiera pro-
testa r Minerva. E s verdad que de esa 
señora nadie hace caso. Pues, s í; gus-
ló muchísimo el modelito, y como un 
derivado de todo aquello, se plantea 
¿ h o r a el problema de una falda, «que 
no la condeiera el mismo Yelázquez si 
resucitara para sólo ello», á pesar de 
que le han dado ese nombre insigne. 
Y en ia cabeza, ¿ qué ? De la cabeza 
no hablemos. E s indescriptible. Hable-
mos de los pies, harto libres, aunque 
los aprisione la bota militar. Nos ha-
bían dicho: «Para este año, todas to-
billeras». JSstá muy bien—pensaron 
algunas—. Y , realmente, barrer la ca-
lle con el vestido es feo, antihigiénico, 
costoiso, incómodo. En fin; no tienen 
número los inconvenientes de un traje 
excesivamente largo. Sólo que, como 
la moda y la sensatez no saben estar 
mucho tiempo juntas sin reñir, lo que 
la sensatez pudo aceptar, bien pronto 
la moda lo hizo ridículo, y peor que ri-
dículo, prescribiendo que, entre el to-
billo y el borde de la falda, queden más 
centímetros de distancia de los que 
dicta la modestia cristiana. 
Triste cosa es ver á una madre, que 
por muy joven que sea, siempre será 
una persona que debe atraerse el res-
peto ajeno, triste cosa es verla vestida 
de bolera, dando la mano á una niña á 
quien parece se educa en la escuela del 
impudor según se la viste ó, mejor di-
cho, según se la . . . aligera de ropa. 
Imaginen las lectoras este grupo con 
el trazo abigarrado de 3a silueta del 
día y díganme^ después: ¿ con qué de-
recho podrá exigir el respeto de los de-
más quien á sí misma se pone en cari-
catura ?• 
S O L E D A D R U i Z D E P O M B O 
S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E y i O S 
Por nuestras inforraaeionc-s t e l e g r á f i c a s y 
t e l e f ó n i c a s conoce ya el lectíxr el desgraciado 
accidente que c a u s ó l a muer to á la d i s t i n -
guida t e ñ o r i t a Al.-.ría <l3l P i l a r Cobo de 
G u z m á n y P r i m o do R i v e r a , c o n o c i d í s i m a en 
e\ mundo a u i s t o c r á t i c o , 
"Contaba diez y seis anos de edad y era 
la prometida, do" D . Carlos Srlvela, qu i e í 
t a m b i é n estuvo á p u n t o d© perecer en La la-
guna, de M e d m a . 
i$l c a d á v e r de la se.ñoriHa/ Cobo de Caz-
.. ;án s e r á trasladado, desde Jerez á M a d r i d , 
londe l l e g a r á on d correo de m a ñ a n a . Ven-
I r á n a c a m p a ñ á n d o l c el gobernador m i l i t a r 
I f C á d i z , D, t M i g u e í P r i m o de R i v e r a , ^ 
D. Carlos S i l vela. 
A la afligid'a madre de l a finada, á su 
abuelo, el c a p i t á n gen?ra'l mnrqueg de Estc-
11a, y á toda' su fami i l ia hacemos prcsar . ' ío 
a sent ida m a n i f e s t a c i ó n de nues t ro pesar. 
H a n f a l l ec ido : c-n esta corte , l a res-
notable s e ñ o r a d o ñ a Adevaida Z a l d i v a r S á i z . 
madre d é D . E d u a r d o M a r í n , y la disitin-
TiUMa s e ñ o r i t a d o ñ a A n t o n i a de I m a z y 
Esteva, marquesa de Saavedra ; y en L lc -
Jio ( A l a v a ) , ' el Sr . D . C e s á r e o de Corrago-, 
•ía y M e n d i e t a , t í o del conde de Cerrage-
A las reepeetivas íami i l i as enviamos nues-
t ro p é s a m e . 
B O D A 
En l a capi l la de Santa Teresa, de la ig.r-
¡a parroquia l de San J o s é , se ha celebrad^ 
1 enlace do la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a d 3 l 
Milagro B r o m ó n y V a k n z u e l a con su prirct 
1 acaudalado ipropietario valenciano y dió-
:nguido abogado D . J o s é Sanz Cholv i . 
Bendi jo l a u n i ó n el p á r r o c o , D . D o n a k 
' i m é n e z , y apadr inarnr á los contrayente!-
' padre de la novia , Exorno. Sr. T). R^moTi 
J a r í a Bremdn . seci-ctario de la Mayordomea 
[nyor :Ie Sn M n i o s t a d , y l a madre del no-
;o. d o ñ a M a r í a O h o l r i , v iuda de Sauz. 
Testigos fue ron : por pa r t e de l a novia, el 
onde de C e r r a g e r í a , D . Bernardo V i l l a m i ! 
D . Manue l Lasar te , y por T a r t e del novio, 
D, An ton io y D . Eduardo S á n z B r e m ó n y 
t}. J o s é Lasarte . 
L a concurrencia, n u m e r o s í s i m a y b r i l l an te 
Vl íc i tó cordia lmei^e a l nuevo ma t r imon io 
' lúe por la tarde salid para un corto v í a p 
de novios, obliandcs á no allejarse mucho 
iJe M a d r i d por l a enfermedad que e s t á n su-
friendo en ostos d í a s sus hermanos, los se 
ñ o r e s de Cómiez R n M á n . Quienes por esta 
cansa no pudieron asis t i r á la boda. 
P^éf lmos á los r e c i é n casados toda suerte 
do feh'cidados. 
E n la ig1rs;a de Santa B á r f a r á oele-
Rrdsé a ver la borla de la s e ñ o r i t a M a r í a Te-
ipeaé Trnve tcoo . l u í a de Tos condes de Ma-
fufiueí con T). Rnmnn C\P L i z a r i t u r r i . herma-
" o fiel m a r c i ó c de Tenor io . 
l 'nerr in n^dri ' ios i1a scñrvra viuda de Lizar'.-
Cnrry v el ronde de ]Mm-1ii(|tí4, v actuaron 
-orro tes t ' fof! ; por Pfr tA de eMa. el m a r q u é s 
Sa^tf! Cv^+ina. T» T.IMS $i1vel«, T) Fran-
cisco TraiViésodó y B . Manue l T'-avesedo, y 
•Vir r a r t e flol novio . D . .Tulián Carbavo. don 
Vg.tttB»! v T). L u i s L i ^ a r i t u r r y y D ; Manue l 
bend i jo l a u n i ó n el Padre Enr ique Poda 
dera. 
E N F E R M O S 
La m e j o r í a iniciada en la grave enferme 
!ad que padece el dnotor L l ó r e n t e ha sufr i -
do un nuevo retroceso. 
E l d i rector de «A B Cs, Sr . L ú e a 
I ena. que c o n t i n ú a meiorando. ha podido ya 
lOandouar la cama unos momentos, por har 
•er desapar-ecido l a fiebre. 
V A R I A S ' 
Se encuent ran pasando u n a temporada en 
Marmole jo . D . J o s é de ü ñ a t e , con su d i s t i n -
guida s e ñ o r a é hi jos. 
E n el T i r o de P i c h ó n do ¡a Real Casa 
ie Campo se d i s p u t a r á hoy e l p remio conce-
l ido po r ol C o m i t é . 
E l Roal Club de la. Pue r t a de H i e r r o 
vuelvo á estar cn estos d í a s m u y an imado , 
por haberse reanudado, con el buen t i empo , 
los p a r t i d o s dql concurso de ( ( t enn i s» . 
l i a n regresado á esta c o r t e : de A l b a -
nia do Granada, l a marouesa de Valdeolmos ; 
do Bi lbao , D . J u a n Ti. cíe I b a r r a , y de M e m -
b r í o , D . A n t o n i o Garav. 
H a n salido dé M a d r i d : para San Se-
( toét ía i l , el oondo de Toriata, y para V i t o r i a , 
I ) . Ric£ . rdo A u g u s t í n . 
S U C E S O S 
ü n timo.—.Por e l arcaico procedimiento 
do las Misas Jo fueron t imadas por dos des-
conocidos, en la calle de Diego de L e ó n , 
4.200 pesetas, á Rosa Nespeira G o n z á l e z , 
de t r e i n t a y ocho a ñ o s , hab i t an te en el 
;>aseo de la Castel lana, n ú m e r o 60. 
C a í d a s — E l n i ñ o J u l i á n Pardo Heredero, 
ele u n a ñ o de edad, su f r ió la f rac tu ra del 
íévnur derecho a l caerse la criada que le l le-
vaba en brazos eu La g l o r i e t a de los Cua t ro 
Camines. 
^ M o d e s i a - L ó p e z Vi l l anueva , de trece me-
ses, so cayó en su domic i l io , plaza de los 
.^ostensos, 12, piso cuar to i zqu ie rda , frac-
Lurándose e l f é m u r derecho. 
S u estado es grave . 
Accidentes tí:il t r a b a j e — V i c e n t e S a l m e r ó n 
Lozano, de cuarenta y od io a ñ o s , se frac-
t u r ó el tob i l lo izquierdo a l caerle encima la 
vara del carro que guiaba por l a calle de 
Hermos i l l a . 
•4* Trabajando en las obras del subsuelo 
de la calle de A l a r c ó n M a r i a n o G a r c í a Ru iz , 
de t r e i n t a y cuat ro a ñ o s , se h i r i ó de alguna 
impor tancia en la f ren te . 
Cochero miope. — Amadeo M o n d é j a r iba 
guiando u n « s i m ó n 9 por la calle de Carre-
tas^ y m u y ( ( té lendo» se coló en un esta-
ulecimiento de dicha calle, haciendo u n re-
j u l a r estropicio. Lunas , g é n e r o s , por tada, et-
c é t e r a , quedaron corno nuevos. 
E l perjudicado, Narciso L a v i l l a , hizo de-
tener a l cochero y p r e s e n t ó contra é l la 
Jenuncia opor tuna . 
Un leco.—Juan A p a r i c i o , que habi ta en la 
calle de Gonzalo de Córdoba^ n ú m e r o 8, su-
firó un fuerte ataque de e n a j e n a c i ó n menta l . 
Cogió unas t i j e ras y se ocas ionó diversas 
heridas en el cuerpo, de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
D e s p u é s a g r e d i ó á su m u j e r , Gumersinda 
Sot i l lo , y á su ye rno , M a n u e l A r i a s , h i r i é n -
dolos levemente. . 
J u a n fué detenido, quedando en la Casa 
de Socorro á d i spos i c ión del Juzgado. 
J a s ó n á 5 d u r o s 
S i el j a b ó n de L A P E R L A costara cinco 
duros, aun t e n d r í a cuenta comprar lo , por-
que resul ta m á s que de balde. 
S E C C I O N D R C A R I D A D 
t ü n a s u s c r i p t o r a » nos ha remi t ido una pe-
seta para ol pobre de .quien nos oeupa'bamos 
«n esta secc ión bajo e l suelto n ú m e r o 7 1 . 
L a e x p o s i c i ó n c a n i n a 
Ayer t a rde se ver i f icó la ape r tu ra de la 
E x p o s i c i ó n iuternaicocnaJ t an :ua , iusuaiada 
.m. el Parque üel ü u e u R e t . r o . 
L a E x p o s i c i ó n a>lcaiiza e^te a ñ o g r a n éx i -
:o, a s c e n a i e n ü o e l n u m e r o cilj perros ius-
;ripto3 á '612, e n t r e los que l i g u r a i i h e r m o s í -
simos ejemplares premiados y a en otres con-
cursos. < 
Como cn anter iores a ñ o s , los perros e s t á n 
instalados en jauiUs a p r t p i a d a s , oolocacüas 
alrededor de la p laza, en cuyo centro se ha-
da l a t r ibuma de l a músiiea. 
Se d i v i d e n los perros presentados en seis 
g rupos : 
i ' . l p r i m e r o , de ( ( g u a r d e r í a y u t i l i d a d » , se 
compone de mastines e s p a ñ o l e s y de los P i -
rineos, San Ber ruudos , Terrauovas , MO^>S 
alemanes, de presa, de T u r a , (cbulldogs» y 
Dobermaun P inschers ; el segundo, « B e r -
g e r s » , lo f o r m a n Oíd Eng l i sh Shcepdogs, 
tíorgem belgas y alemanes y C o l i í e s ; en el 
tercero, tiperros de ras t ro y m c a i t e i í a » , figu-
r a n alanos y podencos ; en e l cuar to , ((gal-
g o s » , los hay rusos, ingleses, e s p a ñ o l e s y au-
g l o e s p a ñ o l e s ; en e l q u i n t o , ((perros de mues-
t r a » , se presenta pachones, perdigueros , 
barbas gri tones, po in te r s . buaoos, setters y 
opagneuls ; en el sexto, ((Retr iover y spa-
n ie l s» , cocker spaniels j eu el s é p t i m o , 
( (Ter r i e r s» , arsedalcs t e r r i e r s , i r i s h t e r r i e r s , 
fox te r r i e r , sealyain t e r r i e r s . scofish te r r ie rs . 
y dachshundc, wcst h i g h l a n d wh i t e t e r r i e r s , 
y el octavo, ((perros de l u jo» , perros de 
aguas, de Ponierania . galgos chinos é i t a l i a -
nos, ca r l ins , maltcses, japoneses, gr i fones , 
chihuahuas y yo rksh i r e . 
E n t r e los perros presentados merecen es-
peciiail m e n c i ó n u n galgo e s p a ñ o l , dos anglo-
e s p a ñ o l c s , dos dachshundcs—uno de ellos 
con tros caohoiros—, propiedad de la Reina 
D o ñ a Victoria ; un West h ighland w h i t e 
t e r r i e r , blanco y muy boni to , de l P r inc ipo 
do A s t u r i a s ; nueve ga-igos—ruso, ing lés , es-
pañol y a n g l o c s p a ñ o i c í — , del In f an t - ; Den 
Fornnr.do: otros dos galgos, de la I n f a n t a 
D o ñ a Lu i sa , y u n d a c ü s n u u d c , do ¡a duque-
sa de Talo vera. 
L a E.vposición e s l e r á abier ta hasta el 22 
•iol corr iente , y se p o d r á v i s i t a r tocias k s ta*-- I 
des de cua t ro á siete y media . 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
ASAMBLEA 
EN V A L L ^ D O L I D 
E L CARBON Y L A INDUSTRIA 
PESQUERA 
A L O t T C I O N D E LOS P R O D U C T O R E S 
A R A G O N E S E S 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
B I L B A O 11 
E n los pueblos de la costa se celebraron 
ayer maniifestaciones y se t e l e g r a f i ó a! go-
bernador y al m i n i s t r o , haciendo presente la 
angustiosa s i t u a c i ó n creada por la c a r e s t í a 
del c a r b ó n , á «.onsecuencia de la cual los 
barcos pesqueros permanecen amarrados y 
cerradas las f á b r i c a s . 
* * * 
O V I E D O 11 
Se ha agravado el confl icto pesquero. 
Los armadores amenazan con am/urrar los 
barcos el s á b a d o sii no consiguen rebaja en 
les carbonies, pues el precio ac tua l imposi-
b i l i t a Ib i n d u s t r i a pesquera. 
* * * 
V A L L A D O L I D 11 
Se ha celebrado la Asamblea de harineros, 
en la que se han hal lado representadas ó ad-
heridlas 1C4 f á b r i c a s del i n t e r i o r de E s p a ñ a . 
E n el acto r e i n ó completa u n a n i m i d a d y 
entusiasmo, a c o r d á n d o s e en-viar a l presiden-
t e u n telegrama d á n d o l e cuenta de que se 
c e r r a r á n las f á b r i c a s , pa ra l izando todo t r a -
bajo y s u s p e n d i é n d o s e toda f a c t u r a c i ó n de 
har inas desde ol d í a 25, si antes de osa fe-
cha no se equ ipa ran los precios de t ranspor-
t e de las ha r inas a l de los t r i gos . 
D e s p u é s fueron en m a i m f e s t a c i ó n al Go-
bierno c i v i l , p a r a hacer entrega de los acuer-
dos u¡l gobernador. 
* • a 
Z A R A G O Z A 11 
L a C o m i s i ó n organizadora de la manifes-
t a c i ó n do ayer ha d i r ig ido una a locuc ión a l 
pueblo zaragozano, r i n d i é n d o l e t r i b u t o de 
gracias y d i c i é n d o í e que no deponga la ac-
t i t u d demostrada en la m a n i f e s t a c i ó n hasta 
que el Gobierno se ocupe de las necesidades 
del pueblo. 
E l abandono en que é s t e t iene las gra-
v í s i m a s cuestiones e c o n ó m i c a s planteadas á 
consecuencia de la guer ra ha creado una 
angustiosa zozobra, poniendo eu pel igro l a 
v ida nac ional . 
Los servicios púb l i cos deben promover la 
riqueza nacional , no la de los pr ivi legiados, 
y deben contrastarse los aranceles para no 
proteger á los que ios u t i l i z a n para s in-
dicarse s in aumenta r la p r o d u c c i ó m 
E n v i s t a del fracaso de los part idos t u r -
nantes, que no desarrol lan soluciones acomo-
dadas á las necesidades actuales, los preduc. 
teres in tentaremos oiiganizar entidades é i n -
te rveni r en la g o b e r n a c i ó n ^de nuestros in te -
reses. 
Cuns t i tu i remes un organismo permanente 
y proseguiremos hasta real izar nuestras as 
piraciones. 
En Chamartín de la Rosa 
* Fest ival g i m n á s t i c o . 
Los alumnos del Colegio de. Nues t ra S e ñ o -
ra del Recuerde, de C h a m a ' r t í i i de la Rosa, 
han tomado p a r t e en u n fes t iva l g i m n á s t i -
co. Constaba el p r o g r a m a de sal ida , ejerci-
oics de c o n j u n t o , aparatos colgantes y p é r -
t igas movibles . 
Se p resen ta ron en perfecta l í n e a indiiano, 
dando todos elfos la i m p r e s i ó n de una sola 
pensoma; sa ludaron, y maniobrando mate-
m á t i o a m o n i t e , con una segur idad absoluta, 
moviendo los pies á c o m p á s , f o r m a r o n una 
espiral a lemana. 
D e s p u é s h ic i e ron pruebas do gimnasia res-
pirater jp . y sueca, y marchas. 
Seguidamente rea l i za ron diversas figuras 
por grupos, aumentar .do és tos á cacla0nue-
vo e jer ic io . E l ú l t i m o de ésfcoé c o n s i s t i ó cn 
fo rmar una p i r á m i d e de ana a l t u r a de cinco 
metres, de-c jndieudo en l a misma forma en 
que se a lza ron . 
Pasaron á ejercicios de saltos de a l t u r a y 
l o n g i t u d y con p é r t i g a s movibles. 
_ Todos los que t o m a r o n pa r t e en los e jerc i -
cios merecieron muchos aplausos. 
UNION DE DAMA, 
Conferencia dü doctor Toiosa Latour. 
F u é m u y interesante !a conferencia dada 
ayer, eh la Academia de J u r i s p r u d e n c i a -
s é p t i m a del rurso organizado por la Un ión 
do Damas—, po r el doctor Toiosa L a t o u r . 
P r e s i d i ó ol acto, con el conferenciante 
el m a r q u é s de L e m a , y la concur re ínc ia fué 
muy d i s t ingu ida . ' 
E l doctor Toiosa L a t o u r d e s a r r o l l ó , con 
notor io ac ie r to , el tema ((La madre cspuñ>-
!a». Ded ióó u n recuerdo á las mujeres de 
los p a í s e s beligerantes, é hizo resaltar , con 
recuerdos m u y opropiades, el d i s t ado papel 
que la madre representa en la sociedad pa-
gana y el m u n d o c r i s t i an izado . Tuvo frasca 
de censura p a r a las madres que no cumplen 
sus deberos sagrados, y desc r ib ió , con ma-
g i s t r a l pa lab ra , el cuadro de una madre cu i -
dando a l n i ñ o enfermo ó l l o r á n d o l e cuando 
Dios se lo l l eva . Las malas lectur-js ( forra je 
l i t e r a r i o ) y el c i n e m a t ó g r a f o , cons ide ró lo s co-
mo focos de in fecc ión mora l p e l i g r o s í s i m o s , 
y expuso que una madre obrera, para ser 
dichosa, no necesita m á s que salud, a l e g r í a 
y t r aba jo . 
Para luchar cont ra el «c ine» p i d i ó la 
c o o p e r a c i ó n de loa padres, recordando ia 
dec i s ión de la Asamblea de P r o t e c c i ó n á 
la Infaflicia de elevar (como lo h izo) , al m i -
n i s t ro de la G o b e r n a c i ó n , u n ruego para que 
se urohibiese la en t r ada de los menores on 
el ((cine», á no ser que fuesen a c o m p a ñ a d o s 
de sus padres, y la p r e v i a censure de las 
p e l í c u l a s . 
Como receta pa ra educar bien á los hi jos, 
a conse jó á las damas que h ic ie ran lo que 
una madre menestrala t e n í a como el me|or 
sistema * e d u c a t i v o : « U a c o r que los hi jos 
coman de todo ctín ape t i to , y aepan s u f r i r 
todo con r e s i g n a c i ó n . ; ) 
Y t e r m i n ó e lüg iando l cumpl idamente la 
labor que viene real izando ia L m ó n de Da-
mas. 
E l conferenciante f ué m u y ap laud ' Jo 
Vázquez de Mella, en Asturias 
E l elocuente diputado por Oviedo y Pam-
plona, D . J u a n V á z q u e z de Me l l a , se en-
cuentra en su casa de Cangas de On í s , don-
de p e r m a n e c e r á a l g ú n tiemr-o, t an to como 
se lo consientan los debates parlamentar ios . 
A su llegada á la pob lac ión fué recibido 
por algunas personas de su f ami l i a y nume-
rosos amigos. 
BODAS DE PLATA 
L a revista «Blanco y Negro». 
L a i m p o r t a n t e y a r t í s t i c a revis ta tB lanco 
N e g r o » ha cumplido veint ic inco a ñ o s de 
ida, y do vida prospera y feliz. 
Con ocie fausto mot ivo felicitamos á su 
u s t i \ í funrlador y d i rec tor , Sr. Leca de 
Tena, a s í como á toda su RoOaccu'n, ce-
seando al cole.gr. mvoha má.3 larca v ida V 
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V A L L A D O L I D 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
. 1 1 \ A L I C A N T E 11 
Los asilados de la Casa de Jlononcond. 
y Casa P r o v i n c i a i so han visto obligado» i 
ped i r l imosna por las calles, en vwta de lu 
la D i p u t a c i ó n p rov ino ia l no atiende ¿ 
necesidades, por fa l t a de iccurscs. 
H a c i rcu lado el rumor do que o! ber 
g a n t í n - g o l e t a « E r n a ^ t o » , do la niatrfcuS 
de Barcelona, que sa l :ó hace pocos días j8 
este pue r to , con O á r g a m o n t o de tejas, |,ai.a 
M anzani l lo , fué echado á pique por un va. 
por i n g l é s , que navegaba con las luces ap^. 
gadas, f rente á C o l ú m b r e l a s . 
* * * B A l í C E L O N A U 
C o n t i n ú a n las d i l igencias judicia les pufj 
el t o t a l esclarecimiento GO! c r i u i e u cometido 
en el pan tano de V a l l v i d r e r a , en ia perso. 
na de H e n r i J u n c a . 
A y e r , el agente de p o l i c í a Sr. F o t n á l u f ó 
ha descubierto las joyas de la v í c t i m a , em-
p e ñ a d a s en u n casa de p r é s t a m o s por 1 
amante de H e n r i Pradest . 
•+> E l Cdnsulado general de Ernncia , ef 
Barcelona, ha comunicado á la C á m a r a do 
Comercio y N a v e g a c i ó n el acuerdo del (Jo 
bierno f r a n c é s , de que, á p a r t i r de'. í ó 
cor r ien te , s e r á ex ig ido , por la Aduana ' el 
cert if icado de nac ional idad para las itnpor. 
taciones que se hagan de E s p a ñ a á Francia 
y cuyo i m p o r t e s e r á de seis francos. 
A d e m á s , p a r t i c i p a que se ha abierto ei 
N i z a una E x p o s i c i ó n pcrmaincnte de m u t v 
t ras del comercio y de la i ndus t r i a fran-
cesea. 
-4.- M a ñ a n a de c e l e b r a r á en la Acadei.-iia 
de J u r i s p r u d e n c i a y Legis lac ión una sesiór 
solemne, en la que so d a r á lectura á la txpü 
s ie ión que ha redactado D . R a m ó n Col! i 
R o d é s acerca del uso de ift j lenguas regiona 
les en los procedimientos judic ia les , y qut 
la J u n t a <Ie gobierno clevs a l s eñor mmis. 
t r o de Gracia y Jus t i c i a . • • • 
L A C O I U NA 11 
A E l F e r r o l , procedente de LiglatuiTa, 
ha llegado el vapor ( ( P a u l i n a » , •••jiidiuietulc 
una red pa ra def011951 cont ra to'pcvlos, ipi^ 
se i n s t a l a r á en el acorazutlo nJ.ujnO L>, 
^ - R e u n i d o s los pescadores de •! * criu» 
puntos de esta r í a , han acordado J i ü g i r s » 
al m i n i s t r o de M a r i n a p i d i é n d o l e ordoita U 
p e r s e c u c i ó n de los peces bravos que la han 
invad ido , y que no solamente destrozan los 
aparejos, sino que ahuyentan la pe$ca da 
otros mares. 
« « * 
V A L L A D O L I D I I 
H a ocu r r ido un accidento auttfinüvilhrti 
en la car re tera de Palencia. n s u l t a n d o herí. 
do de gravedad el ( (c l i auf íeur» , y con ero 
sienes leves la h i j a del ex concojal señoi 
Marcos de la Fuen te . 
F u e r o n asistidos en el convento de lo» 
Trapenscs. 
^ L a c o r r i d a de la Prensa, de esta ca. 
p i t a l , se v e r i f i c a r á el s á b a d o uróx imu, i¡. 
d i á n d o s e ganado do T e r t u l i a n o Ferii:'¡tKÍW!. 
por los diestros F o r t u n a , Pacorro y Merino 
El Sanatorio de Húmert 
M a ñ a n a , á las once, se i n a u g u r a r á e! S;in< 
t o r i o de N u e s t r a S e ñ o r a do las MOrccdos, n 
H u m e r a , cons t ru ido con el producto do lí 
F ies ta de la F l o r . A l acto a s i s t i r á S. M . I ' 
Re ina D o ñ a V i c t o r i a . 
Las personas invi tadas ( |U^ no íii>i>o!i"aii 
de ca r rua je p a r t i c u l a r p o d r á n toaiar, BN 
destinados á conduciiV;.- a! Sanaiorio, o» • 
plaza de Santa Crux . I.a hora de sá la l a ierr. 
la deb ías nueve y mccuji pun to . 
S e r á necesario para ionuir e! '•rirnir .je pre-
sentar la ta r je ta de i n v i t a i i ó u numrraJa . 
FIRMTDETREY 
Su Ma je s t ad el Rey ha firmado las sígttÍTO 
tes disposiciones: 
De M a r i n a . — A p r o b a n d o defini t ivanicnte 
el reglamento pa ra verif icar expropia'.-ioiit-a 
do terrenos necesarios para el servicio do f* 
defensa nac i cna l . 
Proponiendo pana, el destino de jefe de I» 
C o m i s i ó n de M a r i n a en E u r o p a al capitatt 
de nav io D . L u i s G o n z á l e z Quin tas . 
I d e m p a r a el mando del ( ( C a t a l u ñ a » a! C f f 
p i t á n de nav io D . J o s é G o n z á l e z Quinten ' . 
Ascenso de l teniente de n o r í o D , Adr i án 
Rodero. 
Los asturianos en Madrid 
L a s fiestas de primavera. 
Para t o m a r parte en las fiestas del Centro 
A s t u r i a n o han llegado el t a m U i i l e r o y «} 
gaitero, enviados por el Ayun tumie r . l o 
Oviedo. E n e l mismo t r e n v in i e ron 42Ü fl»? 
tur ianos , á los que a c o m p a ñ a n el akalUrt-
p r e s i d í n t e de aquel Mun ic ip io , D. Marccluio 
F e r n á n d e z , y el d i rec tor de «El Correo tto 
A s t u r i a s » , Sr . Torres . _ . 
E n la noche de m a ñ a n a a r r i l - a r á n á m 
e s t a c i ó n del N o r t e 750 m á s , ent re los vuiuct 
se cuentan a l Grupo a r t í s t i c o i>vcnaa?e y 61 
« P e r i c o t e » , la Rondal la gijonosa, bai!u..->'e« 
de Mieres , gai teros y tambori lo:os , i"(.uí 
ellos escogidos entre los me jo re» tío. pa í s . 
T o m a r á n par te en los siguienios acios: 
E n la noche del 13 al l - I , verbena en W 
campo de la r o m e r í a , amenizada por b a m l « 
de m ú s i c a y los gaiteros, tambori leros y cau-
t í i d o r o s » 
D í a 14, p r imero de r o m e r í a . A !;.s d ia« 
la m a ñ a n a p a r t i r á del domi r i l i o •ocdaJ 9» 
Cent ro . A l c a l á , 9, una pintoiesoa c o m i t r . » , 
compuesta de t í p i ca s répr«»ent?»Wtrti*í 
pueblo de M a d r i d , qwo i r án ca nntiguns ca-
lesas, y de lo* c r u j i o s de cant fcóoiM, ¿fl* 
teros v tamboril .Mos. seguidos de vanos ci-
rros que comlucin i i ) el c l á s i c o »bolh : f y 
correspondiente v ino . 
Es ta c o m i t i v a se d i r i g i r á a l c»nvpc de » • 
A n t o n i o de ía F l o r i d a , lugar de :a t ^ f -
r í a , donde se celebrará ana Misa de ^ a p r 
ñ a , á la que a s i s t i r á n . Sus M t j w l f t t t f y 
tezas Reales. , . -
C o n t i n u a r á la rgo la r o m e n a , P W l a b r & a ^ 
u n cer tamen de cantadores, gaiteros, W*« 
boriles v bai ladores. , 
L a r o m e r í a celebrara au ran to los un* 
14 15 16 v 17. E n el car:ip<. se imUtiurl w 
t w p Ú o , . n r t í s t i c a m o n t e d .h .oradc a p ' ^ 
Zi¿ la? bdleUaa n a t u r i o s del KV,«. 
^ templete a c t u a r á n , antra otros. ^ 
n i s ¿os . g r u p o corapuos-o Je o ^ - v ^ 
ambor i le ro . ga i te ro v can tador , u • ^ 
l o n d a l l a Gijonesa, d e j a uue f e > T : ^ < .,. 
J c é l e b r e ga i t e ro do L j b a r d ó n y «1 w n X * -
í e r o de I» A b a d í a . ^ 
Por Las noches h a b r á v e r b e n a » , ^ u " 1 1 " ^ 
dose el campo con focos e l é c t - n c * y f » " ^ 
á l a veneciana : g oüaa luminoso!. T j * ¡ ¡ ¡ 
ar t i f ic ia les , confeccionados por un p i r ó t e 
co do Oviedo. . V . . ' h . | j ' . 
D e n t r o del r e c i n t o de la r o m e r í a * * * * ¿ 
r á n i n s t a l a d a O i ^ r w . W t o r á n a , 
v otros puestos Mtnttaros, en lo qíi.» : V ' - C . 
mente se expenderaa c o t f u t a a y behlciM 
m t ü a de As tu r i a s . 
Vternes 12 de M a y o de 19Ib, 
M A D R I D . A ñ o V I . M m . 1.645. 
V E L A CASA n V A J. 
EL REY PRESIDE 
EL CONSEJO 
o 
L A S OBRAS DE SANEAMIENTO 
D E CORDOBA 
A U D I E N C I A S RB-OIAS 
gn Majes tad oí Rey /pres idió el Consejo 
<Je minis t ros celebrado en Palacio, que so 
p r o l o n g ó desde b s once cu p u n t o ha;ita un 
poco d e s p u é s d o las doce y inedia. 
Los ministros; te lobraron á c o n t i n u a c i ó n 
nn conaejillo, con objeto de (|Uo el Sr . B u -
xell. como F c c r e t a r i o del Consejo de MÍJIÍÍ-
^ros, firmase un expediente d » n i a r i n a . 
E l conde de Romanones, á la salida c:e 
Palacio, m a n i f e s t ó que estaba muy : t :s í 'e -
oho de l a perfecta o r g a n i z a c i ó n de IOÍ dis-
t intos servicies relacign^dos con l a . .per tura 
(Je las Cortes. 
Tuvo audiencia con Su Majcitad e l 
fley el alcalde de C ó r d o b a . D . Salv ;dor } . ia-
fioz P é r e z , que e n t r e g ó al Monarca un e j e m -
plar de la m o c i ó n , propcMi .ado l a omis ión 
un e m p r é s t i t o para r e d i c a r las obra? de 
laneamiento y otras mejoras on C ó r d o b a . 
Dicho e jemplar , encerrado en ar t i i r t ico es-
\XLQ\\Z, * s t ó e n c u a d e r n a d o en p e r g imiuo y 
Jeva en e l anverso una greca estilo R o ñ a -
pimiento y una acuarela repreduciencio un 
íajsílje de" San J e T Ó n i m o d e V a l p a r a í s o , l in -
del m a r q u é s del M é r i t o , donde e l s e ñ o r 
j í u ñ c z P é r e z expuso por p r imera v e z á Su 
^lajc.^tad sus proyecto.; de raejeraa de la ber-
^0¿a c iudad andalu^•..,.. 
En el reverso, t n m b i é n á la acuarela, 
]evfi el escudo de C ó r d o b a . 
¿1 Sr. M u ñ o z Pére? . sa l ié altamcmte ss-
lisfccho de la cordial acogida que le h a b í a 
p e n s a d o el M r n a i c a . 
Don Alfonso fué cumpl imentado d e s p u é s 
por el duque del lafaatadoj 
E l Viuevo alcalde do Iwadiid, , sc-ñer 
¿uque de A l m o d ó v a r d e l V a l l o , estuvo en 
Palacio con objeto d e cumplixuentar á Sus 
j lwestadca. T.. . 
^ Su Ma jcs t v'3 la Rejna D o ñ a \ j c t o r i a , 
j c o m p a ñ a i a de la duquesa de San Carlos, 
« t u v o á p r imera hora 0 'J ta u u . ñ a n a en e l 
estudio d e Maric-no B c n l l i ú r e . 
De regreso en e l A l c á z a r , D o ñ a V i c t o r i a 
-ecibió en audiencia á l a e m b a i d o r a de los 
Estados I f t i c é s , iñ'iáí W i U a r d , á la que 
i c o m p a ñ ó e l p r i m e r i n t r o d u c t o r d e emuaja-
Jores, D . E m i l i o de H e r r d i a . 
- iv Su Majcsaad la Re.'..¡a D o ñ a V i c t o r i a 
» SS. A A . los In fan tes Dr. n . Alfonso y D o ñ a 
Beait.riz es tuvieron, á p r i m e r a hora d e la 
tarde, en eí camtM) do «polo» de P u e r t i de 
Hier ro , donde se" ha celebrado un eon.-urso 
de t t e n n i s » . 
T a m b i é n a s i s t i ó un mcni 'T . to S. M . el Rev, 
que luego se t r a s l a d ó al T i r o de P i c h ' n c e 
la Casa d ¿ Ca.tnpo. 
^ Ar.oche asist ieren loé vSoberanos á la 
función del circo de Par i sh . -
N O T I C I A S 
CRONICA 
DE DEPORTES 
PARTIDO D E ((FOOT-BALL)) 
C(3PA D E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S 
Por los detalles del tocador se deduce la 
elegpncia. 
Pida siempre ios jabones, e s ó n c i a t , cremas, 
colonias, etc., OTIB en iüdt;s precios í a b r : ; a 
]» Per ímaer ia f l u r u i i a . 
« 3 
E l uCej-iro d.v u-.:p cu dimites del Comercio 
9 de La Indust r ia ; ) , do la c iudad de T a r r a j a , 
u orgiinizadv, para el m e s de Ju l i o p r ó x i -
mo, . un interofíianite Ccucurso Nacional do 
¿MUñecas que s e cch b r a r á en dicha lucali-
d j j durante los d í a s 1, 2, 3, 4 y 5 del re-
ferido mes. 
E l Co.'egio A l e m á n de la Ciudad Condal , con 
la c o o p e r a c i ó n de la colonia alemana, c-e'.e-
ira.rá e' d í a 13 un í e ü t i v a l l i t e r a r i o musOcal, 
en el p c i ó de la M ú s i c a Cata lana , en ho-
nor del i n m o r t a l escri tor M i g u e l de Cervan-
¡&i y S a a v e d r ^ í . 
' L a fiesta promete ser un ¡ a c o n t e c i m i e n t o . 
m 
CHdos, calma dolor en el acto y cura in s u -
puración en 4 d í a s Oto-AnaOjesina Or ive . 
L a becerrada del Moníep io Comcrotal. 
Esta fiest<a benéf ica , que t u v o que ser sus-
pendida el d í a 7 á causa de la l l u v i a , se ce-
l e b r a r á el p r ó x i m o domingo, 14, á las siete 
J m e d í a de la m a ñ a n a . 
E l p r ó x i m o domingo, 14, a las ocho y me-
dia de la noche, se c e l e b r a r á el banquete 
que en honor del Sr. Gómez Ocaña han orga-
nizado los alumnos de F i s i o l o g í a , de San 
Carlos. 
E S P E C T Á C U L O S 
U R A L , — A las diez, tercer fes t ival l í r ico , 
í r g a n i z a d o por el C í r c u l o de Bellas Ar te s . 
x^KÍ-NCL'sA.—A las uiev. ( Junc ión popu.ar, 
4 precios populares; b&ncticio de D . Jacinto 
Beiiavcnte,), La t ú n i c a amar i l la ( ú l t i m a re-
p r e s e n t a c i ó n ) . 
OOf t íMHA . — A las seis, cánematógirafo: 
Agata se casa (es t reno) , í ' a t t y por las nu-
.tes (es t reno) . L a corsaria (tres actos, es 
treno) y E l pecado ajeno (dos actos, por 
t iancesca B e r t i n i ) . 
A las diez, ( c o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a ) , 
ÍU'-ción popular , Modas y Retazo. 
h A R A . — A las siete (doble) . Los in tere-
croados (dos ac tos) .—A las diez (espe-
cio.i), ¡ A q u i é n me recuerda ustod ? y E n 
311 lugar de la Mancha . . . ( t res actos) . 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y tres 
•nartos, Los Gabrieles.—A las diez y cuarto 
(popular, doble) , E n e l camino y Los Ga-
brieles. 
A P O L O . — A las siete y cuarto (senci l la) , 
La buena sombra, y E l cerrojazo.—A las 
üiea y ' c u a r t o ( senc i l la ) . L a pa t r ia de Cer 
Vautos (re l o r m a d a ) . — A las once y media 
^sencilla). L a buena sombra y Él eerro-
Z A R Z F F . L A . — A las siete (doble) , Mue-
tan los celos, Ohar lot y l a corte de Fa-
A las diez v cuarto (doble) . Los 
qníkevMs T C l n r l o t . • 
COMICO.—A las disz (doble) , Miss Ca-
E l encuentro verificado ayer t a rde cu t re 
Uis selecciones Cen t ro y Cata lana no pudo 
ser m á s desastroso para los que d e í e n d í a n 
el color do nnes t ra r e g i ó n . 
Seis tantos, se ajpuutaron los de la c iudad 
de les condes, á cambio de tres que consi-
guicr-r-n los n.uc ¡ t r e s , ocn^gnando ta iub i . ' n . 
como n:>La i m p o r t a n t e , que uno de f^stoa úl-
t in ios «gn 'os» fué ¡ c r i a d o á couEocacncia de 
un c p e n a l í y » . 
E l equipo t r iuni fador , formado ñ o r C'«> 
mci:,tes de t í d e s I<€ (tclubji de a m a t e u r s » ca-
taianc?. se ,;.!:njó cen Giher t , A r a i e i , S a m p e -
re, S a i n ó . Mat . i io ls , P r a t . A r m e t . Mon..1»-
t r o l , C a ñ e d o , L ó p e z y H a i c h ; su preíc.nc' .a 
cu el campo fut' coo&ch con una g fan ov i -
c-ión; fueron aplaud.'d'.'iimos da-rcat? todo 
ei p a r t : d ü , y de la despedida (¡ue se i . - : , t r i -
b u t ó al s:.iir d e l campo creo c o n s e r v a r á n 
g ra to r e tue rdo , mayor a ú n si t ienen en 
c i c u t a c¡r" les que n - i les t r a t a b a n eran k s 
que acahj.h.in de ser derrotados po r tres «go-
les.». 
j S a i n ó y M o r i i ^ m l fueron le* h é r c e - ; m u y 
o p o r t u n í ) y con una- codicia como no o •.•taraos 
acostumbra des á ver , el p r i mero, y c c h c a d í -
simo y r á p i d o el segundo, fueren los que die-
ron la v i c t o r i a á su equipo. Les do?. A r m a 
y C a ñ e d o , ocupan, á m i j u i c i o , los puester, 
saliente • d f - ! ' .Te.-.m» blanco, que, e n con-
j u n t o , ÍXÍ'XÓ l i e n , . iaV-. 'ndc-jo a o r c r e c h a r de 
in fan % . .• u r r ' í n y d; :aci : -r to que re inaba en 
el « a n e e » coiati itió, 
A les enci rgad^s de fotmdr el eduipo do 
selección cabe ú n i c a m e n t e la cn'pa de! dc-i; -
t r e de ayer t a r d o ; o! equipo compuesto por 
J u a n i t o C reer. Er ice , C a n u a n á ) Sóc-ratos. 
Ren-i. Arac ixo-eu ( E . ) . De M i g u e l , ü r i b a r r i . 
B e r n a b é u - R¡ .cardo Alva.rez y Solero, f a l to 
de u n i ó n v de e-ntreram'ento y con lagunas 
atroces, visibles para todo aficionado que for-
ma u n equipo de selección sin fijarse en les 
colores de ¡a camiseta de cada jugador , dio 
el resul tado que t e n í a que d r , como lo de-
m o s t r ó , implac.-.'bleEicnte, el mercador, q u e 
a p u n t ó . g o l e s » y m á s «golee» á sus con-
t r a r i o ; . 
R icardo Alva rcz fué el delantero que j u -
¡oró con m á s nc-table d i f e r e r c i i • pero en su 
d e b e t iene e l anular á un jugador t a n graa-
do cooio Sctero A r u n g u r c n , al que sólo d:<5 
juego en tres ó cuat ro oco.s*ones; De S l i g u e í , 
t r eba jade r y vailierite. üO desoolooó • con fre-
cuencia, n c á n d e s e m u c h í s i m o el poco ácaai-
nio de b a l ó n que «desarrol ló)) d u r a n t e todo 
el encueu'.ro. 
F r i b a r r i y S ó c r a t e s eca ipi t ieron en qui . 'n 
lo h a c í a peor, y haibflíar. g nado los dc<?, & 
no estair en el campo Juan ' i to Career, que 
t u v o una t a rde con o pa r í c o r t a í s e la coleta, 
mereciendo oa.pftu.lb a^E.vte un «goal» , que 
le fué mr.t ido por u.n d.?fen.sa con t ra r io de i -
de m á s do m o d o ea.nt.pa. 
H á d a s e un equipo de se lecc ión ve rd dera. 
porgase en c-1 á Pascual v Castell—<iue tan 
ganado se lo t iene—y .<••.-.Igan h a nuestros é 
qui tarse la esnina, lo que ovoden hacer fá-
c i j incnte , si la suerte no ¡ce les pone de es-
paldas. 
* * * 
MVmana. seaundo p a r t i d o de h Copa del 
P r í n c i p e de As tu r i a s , en t re las selecciones 
N'or te v Cata lana . . 
P L E Y S 
N U E V O T E M P L O 
Con asistencia de nuestro a m a n t í s i m o Pre-
lado se c e l e b r a r á esta tarde, á les cinco;, la 
solemne i n a u g u r a c i ó n de la nuevo igliosia pa-
r roqu ia l del vecino pueblo de Canil lejas . 
«la Brasileña» S f ^ v i T ^ 
tas k i l o . Chocolates destf» 'l peseta-
Huertas, 15.— MADRID . 
R E L I G I O S A S 
DJA 1 2 . — V I E R N E S 
Santo Domingo de la Calzada, confesor; 
San Dionis io , m á - r t i r ; Santcs Ep i fan io y 
G e r n u á n , Obispos, y Santos Xereo, Aquiieo^ 
D e m i t i l a y Pancracic, m á r t i r e s . 
La M i s a y Oficio d iv ino son de Santos 
Uvcreo, A q u ü e o , D o m i t i l a y Paneracio, m á r -
t i res , con r i t o semidei le y color encarnado. 
Adoiacicn híceturna . — ' San Francisco de 
B o r j a y San Juan Berchmans. 
Goríb do María .—Nuest ra S e ñ o r a del P i -
l a r , en su parroquia (Guindalera) , Escuelas 
P í a s do San Fernando, Comendadoras de 
Santiago y parroquias del Salvador y San 
N i c o l á s . San A n d r é s y San Ildefonso. 
Capiíla Üé\ Santo Cristo rie San G i n é s . — 
A las diez. Misa cantada; a l anochecer, Ro-
sario, M e d i t a c i ó n y p l á t i c a . 
Capilla ¿el Ave Mar ía .—A las once. Misa , 
Rcsar io y comida á 40 Mujeres pohres. 
Capilla' 6o lo V . 0 . T .—Por la tarde, á las 
seis. Ejercic ios , con S. D . M . Manif ies to y 
s e r m ó n , qu? p r e d i c a r á D . Eugenio V á z q u e z , 
v Santo « V i a Crucis)). 
Iglesift cf-» San A n d r é s de los Flamencos 
(Cuarenta H o r a s ) . — A las siete. E x p o s i c i ó n 
do S. D . M i ; á las diez. M i s a m a y o r ; pol-
la U r d e , á las seis y media, Santo Rosario, 
P re r f s v Reserya. 
Iglffua tío Calatravas .—A k s ccilio y me-
d i a . Misas do C r m u n i ó n general para 'a 
C o n g r e g a c i ó n de Nuest ra S e ñ o r a de los Do-
lores, y en la capilla de San Francisco de 
Paula , para % V . O. T . : per la tarde , á 'as 
cinco y m : d i n . Ejerc ic io á la V i r ? e n de los 
Dolores, con E x p o s i c i ó n de S. D . M . , predi-
cando el Sr. B é j a r , v á las seis y media, 
j u n t a eeneinl de la V . O. T . d é San F r a n -
cisco de P m d t . p red ic indo el d i rec tor espi-
r i t u a l ; E:e '-cir in y Rs'serva. 
Ig'ocia f'í) J o c ú r . — A diez. Misa can-
tada, cen S. D . M . Man i f i e s to ; á las doce, 
Pc -e rva y í>doración de h Sperada Tmsgen 
de Nues t ro P r d r e J e s ú s ; mor la tarde , á las 
cinco. Ejercicios con s e r m ó n . 
» * • 
C o n t i n ú a n las Novenas anunciadas. 
h C p n ^ l T EL MEJOR AFIIA-I .APIZ 
9*Sr ¿ B E kii WJ> I | ¡ R E G O O S I - . - A . G ^ ^ 1P J \ . ID T J J \ 3 
. E*t4 c o n s t r u i d o sobre p r i n c i p i o s c ient í f ico!? , c o r t a 
« madera en l a m i ^ m a d i r e c c i ó n de l a v e t a . Puede 
•fijarse l a c u c h i l l a t a ñ í a s veces se qu ie ra y d u r a r á i n • 
I lefi^ilan2ontt í-
A P I L A L A P I C E S C O n P J E N T F ^ Y 
DOS DE D I I i U . 1 0 
RUTANDO Í̂ A M \ D E " 
BE n F S E E , MUCHO o j 
J A X O S , SIN E N S U C I A 
tEH L A MINA. 
mejo r af i la l á p i z para E.-cnelas, Of ic inac . etc 
L A P I C E S 
Es el 
PRECÍO: 05S0 
P r o v i a s c i o s p ; í e d o Sr p o r « e r r e o , c o ü í r a 
envió de l , G O pesetas. 
^ A SIN.-Preciados, 23. 
M A D R I D 
TOROS 
EN BADAJOZ 
SEGUNDA CORRIDA C E FERIA 
C A C N A . JOSF.LITO Y B E 1/MONTE 
S E R V I C I O TELECRÁnCO 
B A D A J O Z 11 
E n la segunda cor r ida de fe r i a , celebrada 
esta t a rde con mucha a n i m a c i ó n , se han l i -
dindu toros $¡3 Adb . r r á n . 
Rodo l io Gaona l anceó muy bien á sus to -
ros, oyendo una g ran ovac ión per var ias vo-
r ó í i k a ^ y gacr.eras que r e m a t ó ecr una la r -
ga. F u el cua r to to rc eüg:ó las ' 'undt . r i l las , y , 
tr^G bon i t a p r e p a r a c i ó n , p r e n d i ó un pa r so-
borano, de dent ro afuera. Sus faenas fue-
ren c e ñ i d a s y adormidas, sobresaliendo ios 
pases de pecho y los naturales . Con el esto-
que qu-'-ló bien y muy b ien . E n su ú l t i m o 
toro d ió la vuel ta al ruedo. 
Jcselito.. cen los pies jun to . ' , dio unas $Vt-
nc.i;.:-es v e r ó n i c . . ; á su p r i m e r Toro. A l se-
gundo de GÍIOI» le puüo u n bnenís i i tap pa r de 
bandcrilUvs. Con la mule ta estuvo m u y va-
l i en te y muy ar t i s ta ; pero su t r i u n f o lo de-
b ió á su l a b o f con el acero. Med ia estocada 
b u e n í s i m a d ió á su u r i i f f r to ro y un m a g n í -
fico v o l a p i í al segundo. A p e t i c i ó n del p ú -
blico tc""tó una oreja. 
Be lmente d ibvnó algunas v e r ó n i c a s de las 
suya i , siendo, ovacionado. Con la mule ta y 
cen el estoque e i t u v o colcsa] en su p r i m e r to -
ro , del que le fueron concedidas las dos ore-
jas y el rabo. E n el que cerraba plaza que-
dó t a n desastrosamente que eí p ú b l i c o , can-
sado d é s.Tbaile, a r r o j ó al redondel las a l -
mohadi l las . 
TOÍO^PÍNEDO 
C ü f l A D S E i L I D A D , R A Q U I T I S M O , C L O 
R C S I S , I N A P E T E N C I A , E T C . 
L A S C O R T E S Y _ L A P O L Í T I C A 
VILLANUEVA ES ELEGIDO PRESIDENTE DEL CONGRESO 
POR 291 VOTOS 
S E C O N S T I T U Y E N L A S M I N O R I A S M A U R I S T A S 
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D E O B L I G A C I O N E S DF.L T E S O R O 
I.0 D E J ' J U O D E 1915 
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102 40 
A l 4.75 % á cinco año». 
Serie A. número» I i 59.131, de 
500 peseta» 
Serie B. número* I i 48.597. de 
5.000 pesetas 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O D E 
l.ü D E M A R Z O D E 1916 
A ! 3 o : o 
Serie A , do 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
C É D U L A S H I P O T E C A R I A S 
500 ptaa. númfl. 1 i 433 700 4 0/0 
100 pía», cúnis. I á 4.300 4 0/0 
500 pta». núrn». 1 á 31.000 5 0/0 
O B L I G A C I O N E S 
f. C . de Vaikdoí id á A i iza 5 0/0 
S. E . del Mediodía 5 0/0; 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G . Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
A C C I O N E S 
Banco de España 
Idem Hispano-Amer-cano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédi to . . . . . . . . . 
Idem Ctntral Mejicano 
Idem Español Río de la Plata... 
Compañía Arrendt.* de Tabacos. 
S. G . Azucarera España. Prfle», 
Idem Ordinaria» 
Idem Á ltos Hornea de Bilbao... 
Idem Duro 1 elguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explocivo» 
F, C . de M. Z . A 
F . C . del Norte 
1025" 
104 Í 0 10450 
104 50! 1045 
10070 
10 J 8 
101 00 
101 00 
A Y U N T A M I E N T O D E MAD?.ID 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
Idefn expropiaciones Interior 
Idem id. Ensanche ; 
Idem Deudas y Obra» 
Empréstito i S i l 
Canal de I».ihel (I 
Cédulas Ensanche 1915 
B O L S A D S B I L B A O 
A l t o s Hornos , 
Resineras 
Explosivos ..% 
I n d u s t r i a y Comercio 
9G 90 96 90 
U0 00 00 • 0 
103 103 80 
10175! 1:0)00 
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00 0 ) 
10 00 
3 1 2 f 0 
62 0 ) 
2 ' 0 00 
185 00 
CAMBIOS SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Francos s] P a r í s , clieque, 80.20. 
L i b r a s s/ Londres , cheque, 00,00. 
Marcos s/ B e r l í n , cheque, 00,00. 
P a s t i l l a s B o l i v a r 
P E C T O R A L E S . Las que i r .cjor curan 
c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , a s m a , t o s . D e 
venta en todas Us í a r m a c i a s . 
SEis lON D E L DIA 11 D E M A Y O D E 1916. 
A ius tres y media de la tárele se abre la 
se s ión , hajo la presidencia del Sr. C a r c í a 
P r i e to . 
E n e s r a ñ o s y tribuna;.;, g ran comurrenc ia . 
E n el banco azul , los min is t res de la Gue-
r r a , M a r i n a y G o b e r n a c i ó n . 
E l secretm'in, Sr. K E X G I F O , da lectura 
al acta de la ¿esiou anter ior , que es aproba-
da, y á los asuntos que figuraban en el des-
pacho de oficio. 
O R D E N D E L D I A 
Se prooede á la e lección de secretarios inte-
r inos, resultando elegidos los s e ñ o r e s mar-
q u é s de L a u r e n c í n , A l b a ( D . E n r i q u e ) , Ga-
ray y conde de Bea-iiar .que toman poses ión 
inmedia tamente d e s p u é s de la C o m i s i ó n per-
manente de Actals y de la a u x i l i a r . 
E n v o t a c i ó n l e s ú l t a n elegidos los s e ñ o r e s 
Gro izard ( D . A . ) , m a t q t ^ de Alonso M a r -
I .andeira . Palomo, Alvarez G u i j a r r o , 
F e r n á n d e z P r i d u y V a l l é s . 
A las cuatro y media se suspende la s e s ión , 
y pasa á reunirse la C o m i s i ó n de Actas . 
Reanudada nuevamente, se acuerda el Or-
den del d ía para m a ñ a n a , y se levanto la se-
s i ó n . 
CONGRESO 
S E S i O H D E L D I A 11 D E M A Y O D E 1916. 
vSe abre la ses ión á las t res y media, bajo 
la presidencia del Sr. Correoher. 
E l secretario, Sr. B A R R O S O ( D . E . ) , da 
l ec tura á los ar t icules del reglamento que se 
refieren á la e lección presidencial. 
( E n el banco azul , el presidente del C O N -
S E J O v los minis t ros de H A C I E N D A é 
ÍNSTRUCeiON P U B L I C A . ) 
Seguidamente comienza la e lecc ión de pre-
sidente. 
(Ocuoan el banco azul los m i u i s t r o á de 
F O M E N T O y G R A C I A Y .1US1TC1A.) 
( A l acercarse D . A n t o n i o M a u r a á vo ta r , 
el conde de Romanones abandona el banco 
azul , va á saludarle y conferencia con él 
du ran t e varios minu tos . ) 
A las cua t ro y cuar to da comienzo el es-
c r u t i n i o , t e rminado el cual resulta elegido 
presidente D . M i g u e l V i l l a n u e v a , p o r 291 
votos. H a habido dos papeletas en b b í i i .j. 
P r ó c c d e s c á la e lección de v i cep rmiden -
tt-s, resul tando elegidos los s e ñ o r e s A u r a 
Borona t , p o r 247 votos; V i n c e n t i , por 234; 
L ó p e z Ballesteras, p o r 223, y C a l í a i s , por 
180. H'Jn tomado pa r t e en la v o t a c i ó n 208. 
Comienza la v o t a c i ó n de secretarios, y re- i 
s u l t á n elegidos los señorea Barber , por 173 
votos; Alonso B a y ó n , por 133; G u l l o h . por 
111, y conde de P e ñ a R a m i r o , por 97. H a n 
tomado pa r t e e'n la v o t a c i ó n 255 d i p u -
tados. 
Pasa á ocupar la presidencia el Sr . V i -
l lanueva v loa secretarios elegidos. 
E l Sr. V I L L A N U E V A : A l ocupar este 
s i t i a l me embargan sent imientos de g r a t i -
t u d y temor , a l i gua l que la vez pasada. 
M e anima u n sen t imiento de g r a t i t u d t a n 
p ro fundo que sólo puedo r epe t i r lo dicho 
en o t ra ocas ión ; prometo consagrar al p a í ? 
toda m i v o l u n t a d . 
Temo no corresponder á vuestra confianza 
en estas pr imeras jornadas . M e preocupa la 
r e l a c i ó n de la m a y o r í a y de las minorías», 
y pertenezco á todas por i g u a l . E n las m i -
. nor ias , por sus derechos y por su n ú m e r o , 
solí hoy una p r e o c u p a c i ó n mayor que antes. 
E s t á n representados sectores de o p i n i ó n qu& 
en o t r o t i empo no t e n í a n acceso á el lo. 
A q u í e s t á representada toda la o p i n i ó n 
del p a í s y se puede descansar t r a n q u i l a 
pensando que en la n a c i ó n se busca la sa-
l ida de todas las aspiraciones de uína mane-
r a legal . 
Esto mismo o b l í g a m e á buscar concordias, 
para que e l r é g i m e n pa r l amen ta r io se des-
ar ro l le en u n ambiente de paz ¡ u n r é g i m e n 
de prudencia . Cuando é s t a re ine y presida, 
las voces de l pa t r i o t i smo s e r á n a tendidas y 
c í d a a . 
Os pido c o m p l e t é i s l a obra que h a h é i s em-
pezado, p r e s t á n d o m e vuestra c o l a b o r a c i ó n . 
¡ O j a l á logremos acertar en esta obra á 
que todos nos debemos! (Aplausos en toda 
l a C á m a r a . ) 
Se acuerda ü n vo to de gracias para la 
Mesa de edad, y que las sesiones comiencen 
á las tres de la t a rde . 
Las sesiones s e r á n de seis horaa. 
Se lee ©! despacho o r d i n a r i o . 
(Los Srea. D a t o y S á n c h e z Gue r r a suben 
á la presidencia á f e l i c i t a r a l Sr. V i l l a -
nueva.) 
Se lee el Orden del d í a para m a ñ a n a , 
y se levanta la ses ión á las seis y cuar to . 
NOTAS^SUELTAS 
E N L A A L T A C A M A R A 
L a minoría maurista. 
E n la Secc ióu tercera de l a A l t a C á m a r a 
r e u n i é r o n s e esta tarde los senadores maur is -
tas Sres. R o d r í g u e z San Pedro, Allendesa-
lazar, C o m m o l e r á n , vizconde de V a l de E r r o , 
m a r q u é s de P r igny , F e r n á n d e z P r ida , mar-
q u é s de E lduayen , Lastres , TormOj, Ortega 
M o r e j ó n y conde de Bernar . 
E l Sr. R o d r í g u e z San Pedro dió cuenta á 
sus c o m p a ñ e r o s de las gestiones realizadas, 
en cuya v i r t u d la m i n o r í a maur i s ta ha logra-
do tener r e p r e s e n t a c i ó n en la Mesa de la A l -
ta C á m a r a y c u la C o m i s i ó n permanente de 
Actas. 
I n v i t ó e l Sr. Rodr ígue71 San Pedro á los 
reunidos á que manifestasen, si la t e n í a n , s"-» 
a s p i r a c i ó n á formar parte de otras Comisio-
nes, e x c i t á n d o l e s , en pa r t i cu la r , á los que 
han de fo rmar pa r t e do la de Presupuestos, 
á que verif iquen los estadios que es t imen ne-
cesarios, á íin de que. en su d í a , puedan i n -
tervenir en la d i scus ión del Presupuesto del 
Estado. 
Los senadores mauris tas c e l e b r a r á n otras 
sucesivas reuniones, cu las que cambiarun 
impresiones, fijando la a c t i t u d y la l í n e a de 
conducta que la m i ñ o n a h a b r á do adoptar . 
L a Comisión de Actas. 
A las seis y media t e r m i n ó su r e u n i ó n 
Ta C o m i s i ó n do Actas ífcl Senado, y estando 
incompleto ei expediente del senador por Ge-
rona , Sr. V a l l é i , d a r á cuenta de t i l o á la 
C á m a r a , siendo casi seguro que en su l u -
gar se proclamo al Sr. I L i h c l a . 
La d i scus ión de artas en l a a i ta (...niara 
no retrasar.'; l a u u s t i t u c i ó n del •••enado. 
Unicamente q u e d a r á n clasificadas en la te r . 
cera c a t e g o r í a las do Barcelona, Oviedo y 
Ja<5n. E s t a ú l t i m a parece que viene con el 
c a r á c t e r do ¿ r a v e . 
E n la ca 
ramente m 
Un cazo ü n i c o . 
Sefior Zor i t a ¡ M i p é s a m e m á s sentido 
por no haber sido «-neargado de n i n g ú n de-
par tamento min i s t e r i a l . 
— L a acepto de buen g r a d o — c o n t e s t ó el 
Sr. Z o r i t a — ; yo no soy de los que dicen 
que aceptan una cartera sac r i f i cándose eu 
bien de la Pa t r i a . 
Tengo v e h e m e n t í s i m o s deseos de ser m i -
n i s t ro , y no me recato de decir lo. Soy u n 
hombre sincero. . . 
Tan ex t raord ina r ia , por su rareza, nos pa-
rec ió la confes ión , que DO podemos menos 
de recogerla, asombrados de ha l la r u n pol í-
t i co que se e x p í e s e con tan ta franqueza. 
Les secretarios del Senado. 
Habiendo tenido algunas dudas el s e ñ o r 
m a r q u é s de Alhucemas acerca de la p rov i -
s ión de la tercera y cuar ta s e c r e t a r í a de 
la a l ta C á m a r a , confe renc ió en su despacho 
con los Sres. Alle'ndesalazar, R o d r í g u e z San 
Pedro y S á n c h e z de Toca, acordando con 
ellos el v o t a r para tercer secretario a l con-
de de Bernar , maur i s ta , y para cuar to , a l 
Sr . Garay , conservador. 
E N L A C A M A R A P O P U L A R 
L a tardo parlamentarid. 
L a a n i m a c i ó n fué ayer grande eu los pa-
sillos de la C á m a r a . 
L o i comentarios g i ra ron alrededor de los 
ú l t i m o s acontecimientos po l í t i cos , s ingular-
mente del l i c é n c i a m i e n t o de los d e m ó c r a t a s . 
Estos , con cara de resignados, e ran los 
q u e menos comentaban l a u n i ó n , y si alguna 
¡ j a l a o r a s a l í a de sus .labios era para decii 
que los que se apeaban eu las estaciones i n -
termedias eran los menos expuestos á des-
car r i l a r , aludiendo en esto á uno de los p á -
n a i u s del (ÍÍMÍIISO de Romanones en la re 
un ión de las m a y o r í a s . 
B u r e l l af i rmaba que si la u n i ó n h a b í a do 
romperse en a lguna ocas ión , no s e r í a por la 
soldadura. 
—¡ Cllaro e s t á ! — d i j e r o n algunos, al cono-
cer la f rase.—¡Corno que si la u n i ó n se rom-
pe, que se ixwnperá , s e r á precisamente por 
l a forma como se ha hecho la soldadura. L á 
d e s c o n s i d e r a c i ó n esa no podemos pasar la por 
a l t o ; es de las que no se o l v i d a n con f a c i l i -
dad 1 
No fa l tó quien, andaluz de pura cepa, t u -
viese para e l acto del m a r q u é s de Alhucemas 
I c o m p a r a c i ó n ipumzante. asegurando que al ex 
presidente del Consejo le h a b í a ocurr ido lo 
que á algunos matadores de toros, que, des-
p u é s de tomar la a l t e rna t iva , en v i s t a del 
é x i t o , lia r enuno ian , pasra volver á ac tuar de 
novi l leros . 
Sea de ello lo que fuere, la verdad es q u é 
no t a r d a r á mucho en surg i r l a disidencia. 
Los mauristas. 
D o n A n t o n i o M a u r a fué de los pr imeros 
en acudir a l Congreso, recibiendo el i l u s t r e 
ex presidente del Consejo grandes pruebas 
de afecto y cons ide r ac ión por par te de l a 
inmensa m a y o r í a de los diputados. 
E n c o n t r á n d o s e en uno de los pasillos de 
la C á m a r a con los Sres. La. Cierva y S á n -
chez Guer ra , c ambió con ambos afectuoso 
saludo. D o n A n t o n i o , d e s p u é s de v o t a r a l 
presidente de la C á m a r a , se d i r ig ió al des-
pacho de é s t e para saludarle. 
A l sa l i r , r o d e á r o n l e los periodistas. M a u r a , 
con esa amabi l idad c a r a c t e r í s t i c a en é l , d i j o 
á los representantes de l a P rensa : 
— A h o r a e s t á n ustedes de enhorabuena; 
con las Cortes abiertas t ienen ustedes casi 
p e r g e ñ a d o e l p e r i ó d i c o . H e venido á ve r ^1 
Sr. V i l l a n u e m por ver si da a lguna cosa— 
di jo r i s u e ñ o — ; pero resu l ta que no he po-
dido saludarle, por no haber llegado a ú n 
á la C á m a r a . Supongo que m a ñ a n a se d a r á 
cuenta de las actas l impias , l l a m é m o s l a s a s í , 
y de las del a r t í c u l o 29. 
D o n A n t o n i o se desp id ió de los per iodis-
tas, abandonando el Congreso en c o m p a ñ í a 
del Sr. S i l i d . 
Como ya saben los lectores de EL DEBATE, 
el Sr . M a u r a se propone t o m a r par te ac-
t i v í s i m a en los t rabajos par lamentar ios , y 
los d ipu tados de su m i n o r í a t o m a r á n t a m b i é n 
pa r t e a c t i v í s i m a en ios t rabajos de las C o m i -
siones. 
Por cier to que ha producido gran disgus-
to el que no se haya tenido en cuenta á los 
mauris tas en la c o n s t i t u c i ó n de l a Mesa 
del Congreso, t an to m á s cuanto que el Se-
nado e l ig ió u n secretario por la m i n o r í a 
í m a u r i s t a . • 
E i rég imen interior de la Cámara . 
E l Sr. V i l l anueva se propone reduc i r el n ú . 
mero de pases para el s a l ó n de conferen-
cias, que sólo se f a c i l i t a r á n á los redacto-
res po l í t i cos de los pe r iód i cos de M a d r i d . 
Respecto á corresponsales de pe r iód icos de 
provincias, aun no se h a determinado lo 
que se va á hacer respecto á pases, si b i e n 
no s e r í a e x t r a ñ o que ú n i c a m e n t e se fac i -
l i tasen á aquellos corresponsales que, para 
mayor g a r a n t í a , sean redactores de p e r i ó -
dicos de M a d r i d . 
A l s a lón de sesiones no t e n d r á n acceso 
m á s que loa d ipu tados y senadores, al obje-
to de ev i t a r las aglomeraciones en t o r n o á 
la mesa presidencial , que en los debates po-
l í t icos de impor tanc ia impos ib i l i t an todo mo-
v imien to . 
A los secretarios de los diputados se les 
f a c i l i t a r á n pases para que puedan pasar á 
una de las secciones, donde d e s p a c h a r á n con 
los diputados. 
' Las personas que le enteraron de estos 
p r o p ó s i t o s del Sr . V i l l anueva dec ían que, 
puesto á reformar , e l nuevo presidente de-
b ía acabar con e l abuso de los caramelos, 
s u p r i m i é n d o l o s de r a í z , con lo que se obten-
d r í a notable e c o n o m í a eu el presupuesto del 
Congreso.. 
Los reformistas. 
* E l conde do R o m a n ó n o s ce lebró breve en-
t rev is ta , en uno de los pasil los, con D . M e l -
quiades Alvarez , quien p a s ó d e s p u é s a l des-
pacho del presidente del Congreso, con quien 
confe renc ió largo ra to . 
Los amigos de D . Melquiades a f i rman que 
e s t á profundamente disgustado ron el conde 
de Romanones, de quien dice no se ha por-
tado bien con los reformistas en las pasa-
das elecciones. 
Claro e s t á que á b s gentes ese disgusto 
no se les alcanza en persona á quien el Go-
bierno ha regalado varias actas. 
Los republicanos. 
H a y entre los diputados republicanos una 
ro r r i cn te m a r c a d í s i m a á llegar á una u n i ó n 
con los radicales, h a c i é n d o s e oanro de la j e -
i a t u r a de la m i n o r í a e] Sr. L o n o n x . 
E l jefe de los radicales, que parece ser 
el m á s indicado para dicha r e p r e s e n t a c i ó n , 
afirmaba ayer que él no ¡a a c e i t a r í a en 
modo alguno á t i t u l o a* prernrio. 
Claro e s t á que. caso do l legar ¡i o?a u n i ó n 
t e g e r í v secunda no ' hab rá segu- J deiaríft de ex i s t i r la con junc ión ivpablicí ' i io-
ás de cua t ro . I socialista, pues D . Pnb'.o Is.esins r éoabaWa 
So acercó en los pasillos do U al ta Cá -
m a r a u n periodista a l director de Obres 1 Ayer s9 rocibier. 
zu. l ibe r tad do acc ión . 
per 
púb l i ca» , Sr. Z o r i t a , y lo diio. 
Más acias al Congreso, 
ercai en ol Congreso los dic-
t á m e n e s de las siguientes a c T a s i Valdcrru-
, ble, A m u r r i ú , Ribadavia . Santander, Talave-
ra, Pamplomn, J á t i b a . C a ñ e t e , Car tagena } 
Be lmente . 
P a i t a n por llegar los d i c t á m e n e s de la l 
actas de Orense y Redondelia. 
L a discusión de d i c támenes . 
H a s t a el lunes no c o m e n z a r á n en el Con-
greso los d i c t á m e n e s de actas emit idos poi 
el Supremo. 
L o s d i c támenes del Supremo. 
H o y , a l finalizar la ses ión del Congreso, 
Se d a r á cuenta á la C á m a r a de los d ic tá -
menes emit idos por el Supremo eu las ac-
tas, cuvo estudio se e n c o m e n d ó al a l to Tri« 
buna l . 
Sobre dichos d i c t á m e n e s se ha hablada 
mucho. 
E l S r . N o u g u é s , en la ses ión de hoy, 
h a r á uua j u e g u u t a a l Gobierno para que 
explique su c r i t e r io en la c u e s t i ó n de los 
d i c t á m e u t s del Supremo y la norma que mar-
c a r á á la m a y o r í a . T a m b i é n e x p l i c a r á el 
Sr. Noogu t s , f u iiuJiibre de los republicanos, 
el p o r q u é se u L g a n á fo rmar pa r t e de 1» 
C o m i s i ó n do Incompat ib i l idades . 
L a p reguu ta del Sr. N o u g u é s d a r á marga l 
á la d e c l a r a c i ó n del presidente del Conseje 
de M i n i s t r o s , s e g ú n la cual , para e l Go-
bierno, los d i c t á m e n e s del Supremo son sem 
tencias, y la m a y o r í a debe votar las . 
E l Sr." Da to , en nombre de la m i n o r í a 
l iberal-conservadora, haru igua l d e c l a r a c i ó n 
Los republicanos se proponen d i scu t i r du-
ramente los d i c t á m e n e s de l Supremo, y el 
Sr. L e r r o u x s e r á quien l leve la voz cantan-
te en la oposic ión á los mismos. 
— Y o — d e c í a el jefe radical—estoy dispues-
to á defender á cuantos á mí se d i r i j a n 
en demanda de amparo contra esos dicta» 
menes. 
Los regionalistas t a m b i é n se preparan para 
combatir los , h a b i é n d o s e encargado de llevar 
la voz de la m i n o r í a en este asunto el se-
ñ o r B e r t r á n y M u s i t u . 
E l Sr. B u r e l l , hablando con los periodistas 
d i jo que le p a r e c í a eran once las actas cuy» 
a n u l a c i ó n propone el iSupremo. 
Comisión de Incompatibilidades 
R e c i b i ó á los periodistas e l S r . A l v a r e ; 
Mendoza, f a c i l i t á n d o l e s los nombres de los 
diputados de las m i n o r í a s designados para 
fo rmar pa r t e de l a C o m i s i ó n de Incompa t i -
bil idades, Dichos d iputados son : el s eñor 
Matos , por los da t i s tas ; el S r . F e r r e r y 
V i d a l , por los reg iona l i s tas ; el S r . Barc ia , 
por los reformis tas , y el S r . S i l i ó , por los 
maur is tas . 
E l conde y los gobernadores. 
E l presidente de l Consejo e x t e r i o r i z ó aye* 
el d isgusto que le p r o d u c í a ver gobernadores 
de provincia, en M a d r i d , y a s í se lo manife«> 
t ó á varios que se e n c o n t r ó en los pasi l lo» 
de la C á m a r a . 
L a elección de presidente* 
H e a q u í las cifras de las votaciones ob-
tenidas por los presidentes del Congreso, 
desde e l a ñ o 1876: 
1876: Posada H e r r e r a , 1273 votos.—1879: 
L ó p e z de A y a l a , 230.—1881: Conde de I V 
reno, 249.—1885 : M a r t e s , 1 9 8 . - 1 8 8 9 : Alonso . 
M a r t í n e z , 237.—1891: Pidal7 229.—1893; 
M a r q u é s de la Vega de A r m i j o ^ 234.—1894: 
I d e m , 2 2 3 . - 1 8 9 6 : P ida l , 281.—1898: Vega 
de A r m i j o , 2 5 1 . - 1 8 9 9 : P idal , 2 0 1 . - 1 9 0 0 : 
Vi l l ave rde , 202.—1901: Vega de A j m i j o . 231 f 
— 1 9 0 1 : M o r e t , 200.—1902: V e g a de Armi . 
j o , 217.—1903: V ü l a v e r d e , 2 3 1 . - 1 9 0 3 : R o -
mero Robledo. 1 8 6 . - 1 9 0 5 : M a r q u é s de k 
Vega de A r m i j o , 2 1 6 . - 1 9 0 7 : Dato , 2 1 5 . ^ 
1910: Conde de Romanones, í ? 5 2 . — 1 9 1 2 : Vi-
l lanueva, 278.—1914: G o n z á l e z Besada , 286. 
E n 1907 los l iberales se abstuevieron de 
t omar par te en l a v o t a c i ó n , y lo mismo hi-
cieron en 1903. 
E l S r . Maura. 
E l S r . Maura , du ran te la v o t a c i ó n , con-
fe r enc ió brevemente con el conde de Ro-
manones. 
D e s p u é s v i s i t ó el S r . M a u r a a l S r . Villa-
nueva, para not i f icar le que h a quedado cons-
t i t u i d a la m i n o r í a maur i s t a , ba jo su direo 
c ión . 
Se han abstenido de votar los r e p u b l i 
canos. 
E l Nuncio de S u S a n t i d a * 
Por una omis ión involuntaria, no c i tamos 
ayer entre los ocupantes de la tr ibuna d» 
d i p l o m á t i c o s , en la se s ión regia del Con-
greso, al e x c e l e n t í s i m o señor Nunicio de S u 
S a n t i d a d , que ooncurr ió , con los otros repre-
sentantes extranjeros, desde Jos pTÍpi«roe m o » . 
mentes. 
PALIQUE 
A rectificarlo todo 
D e c í a ayer en el Congreso un ex ministro 
demócrata , á un conspicuo liberal, lo siguiente _ 
t H a y que rectificar todo eso que hacen ciiv 
cular amigos nuestros sobre disidencias en-
tre los ministeriales y molestias de los di» 
sueltos demócratas contra Garc ía Prietcm'í J 
a ñ a d í a : « a u n q u e e s t o ha salido bastante cUje 
igual para la formalidad, no debemos «OJ 
nosotros los que e s c a n d a l i c e m o s : » 
E l Sr . Burel l , satisfecho* 
Aseguraba anoche un conspicuo m i n i s t » » 
rial que el ministro de I n s t r u c c i ó n públ i 
ca e s t á sa t i s fech ís imo de la d i so luc ión de si 
grupo democrát ico , y en este sentido ha ve 
nido trabajando desde el ú l t i m o verano e'_ 
San Sebas t ián , cuando se e n t e r ó que otro 
ex ministro quería conseguir de Alhucemas el 
l i cénc iamiento de los d e m ó c r a t a s . 
Quería la presidencia del 
Senado D. A m ó s . 
Afirmaba anoche un respetable senador que 
D . A m ó s Salvador g e s t i o n ó se le nombras^ 
presidente del Senado, aunque fuese por un 
mes, por entender que le correspondía , ale-
gando su an t igüedad en el partido, sin h a 
ber sido j a m á s disidente ni haber formado 
eu o t r a agrupación. 
E l Sr. Vi l l anueva se puso de parte de'» 
Sr. iSalvador; pero fueron sus gestiones ua 
fracaso, porque e l Sr. García P r ie to , á quien 
consul tó D . A m ó s , no ced ió , y mucho mo-
nos e l conde de Romanones. 
- E l conllicto es difíci l do con ju ra r—aüa-
clía el senador—. porque d e s p u é s de disuel-
Iti »l p i u l i d o que l levó á G a r c í a Pr ie to á l a 
presidencia del Sen.adü, no ^iene r a z ó n A l -
hucemas para cerrar el paso á Salvador, 
\Vc v:< r y Navarro Rever te r , á quienes les 
corresponde, por ser los ant iguo* y .onse-
cuentes veteranos do la po l í t i ca l ibe ra l . 
Alcalde y diputado. 
U u diputado por la provincia do Mur-
cia se, e x t r a ñ a b a que a l Sr. G a r c í a VmUf, 
diputado por Car ín-Tcna. d e s p u é s de habe: K; 
d d á c o n t a d o la .Tunta dp! Cerno 7.000 velos, 
no le Imbirsc aceptado el tíobicino la d imi -
sión (i- alcaWfli 
Y n /v j»nn tadc i n í n i a t r é sobro esto par-
t i cu l a r , c o n l f t ó que o! goboi nautu ifo«iiu*< 
lia tlVAViOCia tcni l lá 1A dittlWwó" del ivfc..i'l« 
Viernes 12 'de Mayó r¿6 *&¡6. E L D E B A T E 
M A D R I D . rAñó V I . Nu'm.; 
INFORMACION 
D E M I N I S T E R I O S 
A D H E S I O N E S A 
o— 
L A H U E L G A 
L A U N I O N F r : i ; R ( ) V T . \ R I A 
L A P R E S I D E N C I A 
Hablando con el presidente. 
E l preavdenie dol Consejó, c u su discui'so 
Mito e l Rey, dcu icú ateucion preferen te á la 
tarantea di- relaciones etntre Alemanaa y los 
¡Es tados Unidos. 
A l u d i ó luego a la aper tura de Cortes, f e l i -
c i t á n d o s e de la br i l lamtez del ac to . C o m e n t ó 
t a m b i é n la transceEdencia de l a u n i ó n de 
liberales y d e m ó c r a t a s para la labor par-
l a m e n t a r i a y bien del p a í s . 
EN G O B E R N A C I O N 
Ayer al mediodía . 
E l subsecretario de G o b e i n a c i ó n f a c i l i t ó 
¡ á los per iodis tas u n te legrama del goberna-
j ' d o r de Barcelona dando cuenta de l a re-
WnaÓD. que h a n celebrado unoe trescientos 
j bocios de l a Uuiión f e r rov ia i i i a de aquella 
, c i u d a d . 
x E n dieba reun jó? ! uo l inbo unanimidiad de 
| c r i t e r i o , pero, por m a y o r í a , se a c o r d ó adhe-
fr irse á l a huelga de los f e r r o v i a r á o s de V a -
I f l ladol id . 
i L a ¡ impres ión de las autor idades es o p t i -
, d i s t a . 
|EN I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Alrededor del curso Montessori. 
l o s Sres. Zu lue ta y Guixols y otros d i -
^ n t a d o s catalanes han telegrafiado a l m i n i - -
Itro pidiendo l a d e r o g a c i ó n de l a disposicio'n 
i dictada por la D i r e c c i ó n de P r i m e r a P^nsen-
Kanza sobre e x p e d i c i ó n de certificados del 
rs5Jurso Montessor i . 
\ Coín este m o t i v o conferenciaron los se-
Sorea B u r e l l y Royo V i l l a n o v a , y el min i s -
t r o ha r a t i f i cado l a d i spos i c ión del d i r ec to r 
general . 
Otras noticias. 
\ E n breve se firmará la d i s p o s i c i ó n refe-
' t e n t e á la co r r i da de escalas. 
\ • A c o m p a ñ a d o de los Sres. C e m b o r a í n 
; E s p a ñ a y Brocas han v i s i t ado al d i rec to r 
Weneral una C o m i s i ó n de opositores á escue-
. J a s , t u r n o l i b r e , p id iendo se les conceda lo 
mismo que se ha otorgado á ios del l í e c t o r a -
de Va lenc ia eíi 30 de ETTero p r ó x i m o pa-
i tado. 
€N F O M E N T O 
E l intrusismo y ias especia* 
litíades farmacéut i cas . 
El presidente y el secretario de l a Asocia-
;feion de Productores de Especialidades Far -
m a c é u t i c a s han sido recibidos por el m i n i s t r o 
jde Fomento , de l cual interesaron l a coope-
r a c i ó n of ic ia l en la c a m p a ñ a que para pei'-
Beguir el i n t r u s i s m o e s t á aquel organismo 
Slevando á cabo. A l efecto le fué entregada ma so l ic i tud , en l a que se demanda la adop-
K Ü Ó U de disposiciones para e v i t a r e l otorga-
m i e n t o de marcá i s do fáb r i ca á personas aje-
nias á l á p r o f e s i ó n f a r m a c é u t i c a . 
\ E l iSr. Gasset p r o m e t i ó estudiar t a n i m -
p o r t a n t e asunto. 
L a s aspiraciones del perso tal 
mar í t imo. 
El representante en M a d r i d de los asocia-
'dos de la mar ina mercanto ha fac i l i tado á 
la P rensa .la s iguiente nota , sobre las aspi-
raciones de l personal m a r í t i m o : 
« E í abandono en que el Estado t iene al 
personal m a r í t i m o h a cont r ibuido á estre-
char los v í n c u l o s de solidaridad que hoy le 
¡Une al de f e r r o v i a r i o s ; ambos personales no 
persiguen o t r a finalidad sino la p romulga-
c i ó n , por par te -del Estado, de leyes y regla-
mentos de c a r á c t e r social, a n á l i g o s á los que 
'ssiste en todo&> los p a í s e s , y convenios con 
i a s C o m p a ñ í a s -de n a v e g a c i ó n y ferroviar ias , 
•que les p e r m i t í a n hacer frente á las necesi-
dades de la v ida actual , encarecidas por el 
ÍBncarec imien to ' de las subsistencias. 
E l personal m a r í t i m o viene demandando 
•fiatv muchos a ñ o s , de los Poderes p ú b l i c o s , 
mejoras sociales, y n inguna de ellas so ha 
« u m p l i m e n t a u o , á pesar de las solemnes pro-
c e s a s hor-has ipor diferentes Goíbiernos . 
1 ^No p r e t e n í l e el personal m a r í t i m o crear 
«3ificultadeí: al Gobierno actual en los pre-
sentes m o m e n t o s ; antes al cont ra r io , su de-
seo no es o t r o sino proseguir , como hasta 
«quf , su l abo r de t raba jo , realzada en las 
actuales circanstancias , verdaderamente pe-
l igrosas ^ pa ra la n a v e g a c i ó n ; pero encarece 
del Gobierno de S. M . que, con la urgencia 
que el caso requiere , se Üe conceda lo . - i -
g u i e n t e : 
1. ° C r e a c i ó n de u n M o n t e p í o M-r r í t imo 
N a c i o n a ü que í u n o i o n e a l i g u a l de los que 
ex i s ten en todos los p a í s e s . 
2 . ° Puncionp.miento legal de k s Escuelas 
de N á u t i c a , abarcando todas las e n s e ñ a r -
í a s profesiorfales m a r í t i m a s . 
3. ° Pegír.Tnc n t a c i ó n de l t rabajo á bordo 
d e los hwffts&s cuyo proyecto do ley ya t iena 
í s t a d o nar lamentar io . ) ) 
CN G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
Matrímo'nio^.—Concíldefee ReaJi l icencia 
p a r a con t r ae r lo a/1 primeo- temiente de la 
G u a r d i a c i v i l D . G u i l l e r m o C é s p e d e s y al 
of ic ia l segando de Intendeaicia D . M r g u e l 
¡ L l o p h . 
Inválidas.—Se concede el uso de u n i f o r m e 
de i n v á l i d o s con las divisas de comandante , 
cuyo sueldo d i r í f ru t e , a l a u x i l i a r de p r ime-
r a de Of ic inas de M a r i n a D . Leocadio Cór -
ooles . 
^De.vtfnns.—Se nombra profesor del Cole-
g io d ' i Carabineros n i p r i m e r ten ien te don 
E n r k f u e A n d r é s P u l i d o . 
Prnfesorndo.—Se anuncia u n a vacante de 
o f i c i a l p r i m e r o profesor en l a Academia de 
I n t ' í n d e n r •i . ' i . 
Chuces.—Se concede p e r m u t a de una cruz 
blpmca fiel ."Uónto M i l i t a r , por o t r a de p r i -
imn-a clave, al oficial segundo de Oficinas 
•QKflitares D . l l a f a e l Torres. 
i N M A R I N A 
Excedencia. 
Pasa á esta s i t u a c i ó n , forzosa, e l c a p i t á n 
d e corbe ta D . Alf redo Nard i z , d e s e m p e ñ a n -
d o en comis ión el cargo de ayudante de la 
Oomanidancia de M a r i n a de Santander. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
EL SORTEO DE AYER 
L I S T A de los tiTmeroj premiados 
sorteo celehrudo en M a d r i d el d í a 
M a y o de 191G. 
































C ó r d o b a - L a L í n e a . 
M a d r i d - Z a r a g o z a . 
Barce lona-Zaragoza . 
Montoro-Sevi l la . 
S. S e b a s t i á n - V a l e n c i a . 
Barce lona-Almendrale jo . 
T o m e l l o í o - B a r c e l o n a . 
Sev i l l a . 
M á l a g a - B u r g o s . 
Barce lona-Madrid . 
J a é n - M a d r i d . 
S e v i l l a . 
Barcelona. 
PREMIADOS CON 400 P E S E T A S 
C E N T E N A 
164 696 686 778 489 543 597 297 898 320 931 
368 947 877 132 717 111 131 903 185 034 091 
005 218 602 053 089 217 042 379 719 584 781 
795 934 745 647 598 349 977 657 
M I L 
180 263 701 198 892 659 414 518 352 690 957 
337 175 ':31 719 578 919 596 319 177 676 751 
627 574 269 759 060 116 302 577 035 829 932 
644 082 488 385 870 Ü34 687 575 552 685 224 
782 592 
DOS M I L 
634 431 184 944 104 704 413 809 237 098 448 
873 958 700 279 984 979 415 269 273- 062 777 
037 780 999 614 324 731 339 372 382 301 495 
054 826 838 364 436 083 223 516 714 
T R E S M I L 
202 278 140 866 827 398 069 675 410 901 949 
103 542 482 071 656 350 445 351 930 397 ¿42 
483 594 679 233 195 965 037 862 310 058 231 
677 165 780 
C U A T R O M I L 
266 331 244 330 742 452 131 928 544 423 20S 
900 668 661 647 022 552 755 683 067 756 830 
058 081 833 526 819 664 409 994 165 535 219 
715 744 896 933 285 563 225 143 
C I N C O M I L 
815 812 113 687 323 023 279 511 131 221 426 
452 227 980 414 038 701 826.684 427 911 329 
699 713 192 714 300 158 679 372 560 760 807 
S E I S M I L 
168 433 220 860 909 373 057 443 252 316 198 
731 683 207 145 131 823 020 190 241 942 378 
272 0.53 005 983 076 916 810 236 820 933 440 
481 500 682 410 866 583 575 081 196 
S I E T E M I L 
622 860 089 983 766 615 312 985 232 177 285 
156 637 192 478 229 909 640 389 825 262 119 
07U 605 971 503 053 890 197 301 689 425 412 
805 
O C H O M I L 
214 195 483 604 039 838 810 067 705 531 912 
844 870 120 270 149 952 059 143 447 847 193 
581 960 11 738 215 
N U E V E M I L 
352 843 611 161 985 422 456 671 923 970 163 
209 469 364 533 434 849 676 412 696 157 871 
858 957 395 977 774 594 974 
D I E Z M I L 
846 532 689 891 739 558 561 831 840 629 749 
374 464 585 463 237 578 788 438 264 180 170 
339 585 063 005 380 188 926 495 655 2909 942 
149 270 973 283 817 611 734 
O N C E M I L 
577 355 38o 326 789 984 499 186 868 015 091 
094 828 496 658 159 331 395 633 176 800 637 
922 520 558 012 514 118 583 855 649 925 456 
606 941 861 756 333 832 628 861 086 041 981 
D O C E M I L 
035 377 373 993 502 045 515 853 386 409 219 
154 796 788 317 719 885 041 899 179 545 012 
090 276 589 732 200 417 
T R E C E M I L 
692 104 207 516 U45 630 251 313 374 897 202 
121 075 605 317 118 284 642 305 044 412 553 
223 194 646 422 442 217 482 733 567 
C A T O R C E M I L 
679 670 822 509 709 901 892 148 597 633 050 
453 096 781 975 935 634 910 120 653 848 951 
809 921 269 814 195 907 846 835 125 297 
Q U I N C E M I L 
382 957 131 925 528 502 645 286 162 961 122 
684 972 079 412 333 594 605 201 173 790 671 
€42 452 753 043 438 948 348 447 548 124 492 
695 024 949 673 013 «828 209 101 100 542 838 
871 
D I E Z Y S E I S M I L 
838 606 374 664 095 445 -839 908 891 688 389 
914 353 890 247 014 294 811 350 140 406 476 
039 291 336 543 534 388 451 138 929 894 229 
179 038 964 386 819 773 340 
D I E Z Y S I E T E M I L 
301 390 869 047 697 290 068 092 895 288 786 
041 355 797 297 897 421 414 789 027 352 875 
514 385 562 798 213 647 580 172 403 154 220 
861 011 993 621 989 564 567 416 
D I E Z Y O C H O M I L 
737 977 641 806 006 594 005 186 632 646 986 
r,4(i 882 861 003 638 730 801 131 844 777 091 
152 856 661 640 792 439 717 178 353 547 667 
680 133 
D I E Z Y N U E V E M I L 
815 975 500 643 417 899 817 232 505 778 444 
163 356 726 970 192 667 553 113 716 b80 L'41 
f)G0 373 267 108 756 161 099 112 260 894 839 
280 060 592 767 401 888 
V E I N T E M I L 
790 391 783 470 794 029 920 237 846 938 729 
280 892 771 332 187 882 193 451 145 449 19S 
370 663 356 499 161 640 732 143 078 447 873 
082 417 623 861 813 044 809 735 570 753 694 
149 387 699 639 868 636 087 444 
V E I N T I U N M I L 
993 419 488 233 222 226 709 936 724 792 9G7 
279 842 454 910 370 535 264 263 694 633 733 
478 814 450 910 104 048 832 576 935 078 793 
320 981 739 973 
V E I N T I D O S M I L 
851 229 348 760 947 941 140 025 811 451 542 
190 828 147 053 059 017 914 571 048 737 468 
GS9 618 983 980 981 517 481 920 242 000 777 
776 m "yn- 774 160 994 748 134 186 547 483 
865 530 023 
V E I N T I T R E S M I L 
443 Ss;l 187 740 404 012 727 616 248 750 
3342 636 134 536 089 198 861 607 812 631 
163 177 856 543 749 529 573 074 000 298 
007 755 409 356 409 356 977 372 566 418 
683 254 413 030 632 835 380 034 955 980 
447 
V E I N T I C U A T R O M I L 
727 410 437 9299 421 933 790 136 140 055 
608 138 080 503 669 348 592 897 730 402 
012 411 219 049 746 617 341 884 524 241 
679 955 122 681 979 719 6499 380 579 709 
180 083 
V E I N T I C I N C O M I L 
613 562 045 646 164 232 533 ' 145 094 308 
078 856 425 351 092 709 315 695 872 824 
207 08 712 300 047 595 414 125 514 476 461 
337 733 084 387 699 4.58 343 486 323 919 
966 956 162 679 430 673 
V E I N T I S E I S M I L 
G51 800 981 134 886 205 393 334 367 245 
070 724 971 639 148 264 989 80o 147 487 
453 553 428 700 169 076 717 361 102 411 
820 860 834 237 150 991 170 918 872 423 
913 607 636 764 712 822 
V E I N T I S I E T E M I L 
724 753 121 824 307 262 158 033 157 7 6 » 
a53 129 f578 281 954 787 841 054 142 442 
886 183 470 280 141 177 610 a50 352 823 
222 098 081 611 331 636 014 319 919 589 
050 643 048 182 019 042 054 154 
V E I N T I O C H O M I L 
613 493 334 746 121 085 974 285 567 484 
596 102 105 525 688 395 649 122 533 805 
587 286 274 749 093 517 405 804 C47 4 f t 
381 370 349 755 
V E I N T I N U E V E M I L 
367 299 459 359 265 891 762 205 295 704 
.509 303 314 952 340 260 475 091 409 978 
664 596 513 463 528 457 567 017 122 648 
207 581 350 310 166 964 913 973 840 720 
477 360 911 129 795 309 531 763 262 384 
460 955 002 237 838 084 489 085 
T R E I N T A M I L 
068 309 253 805 358 500 174 472 486 664 
341 188 539 382 491 151 546 957 190 296 
226 017 213 652 644 378 520 304 061 501 
271 998 003 052 742 125 173 612 678 071 
924 966 804 926 862 995 620 734 985 
Cuartos desa lqu i lados .—Pérez Caldos, 9. 
Gran Romería de San Isidro 
Q U E B I E N H A C E 
R E S P I R A R 
N a s o l V e d l í z 
cura las enfermedades de 
la nar iz ; l impia m u c o s i -
dades y costras malo l i en-
tes, s in necesidad de ope-
raciones. P í d a s e centros 
de e s p e c í f i c o s . 
V e n d o P e u g e o t , 
16 H - P . , 1912, tipo Sport, 
torpedo, cuatro asientos. 
In formarán: G ó n o v a 5 (co-
chera). 
J o y e r í a " E l S 0 l „ 
Proveedora de la Real Casa y 
Ministerio de la Guerra. Pulseras 
de pedida. Precios sin coinpeleu-
r i a .—R a l l o M a y o r , 4 6 . 
APLICACIONES DEL ACETILENO 
Alumbrado -Calefacción-Soldadura Autógena 
N U E V A L A M P A R A A U T O M A T I C A 
( I N E X P b O S I B b E ) 
Precios: ) Franco embalaje y por-
l.'na lámpara, 5 pesetas. / tes pagados hasta cual-
C i n c o l á m p a r a s , 2 0 ídem | quier es tac ión de F . C . 
(Contra reembolso. 75 cén t imos más.) 
Pedid ca tá logos : J . BAUTISTA. T o r r u e l l a - S a b a d e l l . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q a m T i n ROÍz DE GAOMA 
Venta en Madrid: ¡ S A T U R N l i t O G A R C I A 
San Bernardüno, 18. CConliteria.) 
E n l a huer ta que las Religiosas H i j a s de 
M a r í a Inmaculada para el Servicio D o m e s t i . 
co t ienen en la calle de R í o s Rosas, n ú m e -
ro 11 , se c e l e b r a r á , como en a ñ o s anteriores, 
en los d í a s 14 y 15 del corr iente , á las se's 
de la ta rde , la o Gran r o m e r í a de San Isidro-. , 
en obsequio de las j ó v e n e s s i rvientes . 
Quedan invi tados á esta fiesta las s e ñ o r a s 
v n i ñ o s de las famil ias bienhechoras del co 
legio, a s í como t a m b i é n los que t ienen á su 
servicio j ó v e n e s del mismo, aunque por ol 
v ido i nvo lun t a r i o no hubiesen recibido in , 
v i t a c í ó n di rectamente . 
i m d l t a d o s t a l l e r e i d e l e s c n l t o i 
• • , • 1 : : • : : 
I m á g e n e s , a l t a r e s 7 t o d a c l a s e d e c a r p i n t e r í a r e l i g i o 
t a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a e n l o s m ú l t i p l e s e n c a r g o s 
d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
Ornamentos de Iglesia 
G a r c í a M u a t i é l e s 
s : 8 4 9 M a y o r , 3 4 : : 
Surtido especial en toda oíase de artículos 
:-: :-: :-: :-: para el culto divino :-: :-: 
PIDANSE CATALOGOS Y M U E S T R A S 
T E L E F O N O » . T » 4 
L A SEÑORITA 
H a r í a de l P i la r Cobo de G o z m á n 
Y PRIMO DE R í V E R A 
M fulecido en Jerez de ii Fraiem. el É10 del eorriesie 
á. los diez y seis a ñ o s de edad* 
S . G . H . 
Su descousolada madre, la excelentís ima señora doña María 
Primo d e Rivera, viuda de Cobo de Guzmán; su abuelo, el exce-
lentísimo señor Capitán General D . Fernando Primo de R i -
vera; t ía , doña Dolores Primo de Rivera; tío pol í t ico, primos, 
primos políticos^ tíos y demás parientes, 
RUEGAN á sus relaciones la encomienden á Dios 
en sus oraciones. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se v e r i f i c a r á el s á b a d o l í3 . á las once da 
l a m a ñ a n a , desde l a e s t a c i ó n del M e d i o d í a á l a S a c r a m e n t a l de San 
I s i d r o . 
POMPAS FUNEBRBS.'-'Aveiiida del Conde de Peña lver , 15. 
L O M A S U T I L 
p o r su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora , de plata, con pulsera de 
cuero, «Bata l la» , que cuesta 
5 0 P E S E T A S 
E l mismo reloj pulsera, con la e s f e r a 
luminosa por Radio (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— A P E S E T A S 6 0 — 
A cada reloj a c o m p a ñ a 
Certificado de garantía 
FABRICA DE RELOJES m E E ^ m 
DE GARLOS COPPEL 
• • C a l l e d e F n e n c a r r a l , 2 7 
R e m e s a s á p r o v i n c i a s 
l i l i l i l i 
JLnancios en general; 
esquelas de defnn-
eién y aniversario. 
Iiis. l i . srai. m u . 
M A D i M D 
SANATORIO Dt; 0 L 0 S T DE LLUSANES 
CNCEDliCniinCQ n t l l U P H n Di rec to res : Dr . J . B . Daider í D i a g o n a l , 408) y D r . J . Coma (Fernando. 34)" LlIllllMLlItlUlü l i l i P l b l I U Esuecial is ta l a r i n g ó l o g o , Dr . S . Mainou (Cortes, 629 b i s ) . Cu ra de iur«. 
H e l i o t e r a p í a . Tra tamientos espec í f icos . Fai-naacia. Labora tor io . Te lé fono in t e ru rbano . C i p d l a . Calefacción oe» 
t r a l . A u t o m ó v i l . Res tauran t de p r imer orden. 
A B I E R T O T O D O E L A Ñ O 
Peregrinación Mariana al Pilar, 
Begoña y Covadonga 
E n vista de la so l i c i tud de ranchos que de-
sean inscr ibirse , y del poco t i empo concedido, 
L a Caravana , de acuerdo con la J u n t a , ha 
aoordado a m p l i a r el plazo de i n s c r i p c i ó n 
hasta el d ía 13 del ac tual , en cuya fecha que-
d a r á cerrado de f in i t i vamen te . 
Pa ra la i n c o r p o r a c i ó n á Zaragoza han 
cancedido bil letes de ida y vue l t a , á precios 
muy reducidos, desde todas las estaciones de 
su l í n e a , l a C o m p a ñ í a de fe r rocar r i les del 
N o r t e , M . Z. A . , Andaluces , M . C. P. y 
O. de E s p a ñ a , C e n t r a l de A r a g ó n , T o r r a l -
ba á Soria, Olot á Gerona, V a l de Zafan a 
San Carlos de la R á p i t a , C a r i ñ e n a á Za ra -
goza, As t i l l e ro á O n t a ü e d a , F e r r o c a r r i l de 
T r i ano , Ferrocarr i les Vascongados, F r a s s á á 
P a l a m ó s , L a Robla á Valmaseda, San F e l i ú 
de Guixols á Gerona, V a l l a d o l i d á M e d i n a 
de R í o s c c o , Fer rocar r i l es Vascoasturianos, 
e t c é t e r a , etc. 
FUNCION SIMPATICA 
Los n i ñ o s del Colegio de las Conferencias 
de San Vicente de P a ú l , d i r i g i d o por los re-
verendos Padres Mercedarios de la calle de 
San Pedro, han t en ido ayer u n a fiesta muy 
hermosa con mot ivo de l a p r i m e r a Comu-
n i ó n de unos 40 colegiales. 
D u r a n t e ocho d í a s fueron convenientemen-
te preparados con unos Ejerc ic ios e sp i r i tua -
les, d i r ig ido? por el Rdo. Padre V a l e n t í n 
R o d r í g u e z , d i rec tor del Colegio. 
Llegado el momento solemne de la Comu-
n i ó n , el Rdo . Padre V a l e n t í n , con frase 
b r i l l a n t e y escogida, p r o n u n c i ó una sentida 
p l á t i c a , l lena de u n c i ó n y p iedad , recordan-
do á los n i ñ o s el inmenso beneficio que iban 
á rec ib i r . 
D e s p u é s de la Misa se s i r v i ó u n suculento 
desayuno á todos los alumnos del Colegio. 
L ü B M J J U 
E N F E B M O S 
r e c u p e r a d a e n 
l a n a t n r a l e z a . 
¿Sufr ís enfermedades nerv iosas? ¿ D o l o r e s r e u m á t i c o s , de espalda y de r í ñ o n e s ? ¿Teneu 
desarreglos del e s t ó m a g o , del h í g a d o;y de los intestinos? ¿ A d e l g a z á i s ? ¿Se os debilita la 
memoria? ¿ E n c o n t r á i s dif icultad en conci l iar el s u e ñ o y os l e v a n t á i s m á s fatigados que cuan-
do os acostasteis? ¿ S u f r í s p a r á l i s i s ó debil idad genital? ¿Os e n c o n t r á i s agotados de fuerza in-
te lectual ó corporal? S i s u f r í s a lguna de estas enfermedades, habiendo probado los mejores 
e s p e c í f i c o s conocidos s in n i n g ú n resul tado , no os d e s e s p e r é i s , que vuestro infal ible e moien-
s ivo remedio lo e n c o n t r a r é i s en l a n a t u r a l e z a usando s in v a c i l a r e l marav i l lo so 
C I N T U R Ó N E L E C T R I C O G A L V A N I 
poderoso procedimiento curat ivo , que h a devuelto l a sa lud , l a v i d a y l a fe l ic idad á miliares 
de pacientes que se consideraban incurables . E s t o s enfermos c r ó n i c o s , á quienes las drogas y 
medic inas no les h a n curado, nuestro Cinturón Eléctrico les h a devuelto con rapidez a l cuerpo 
humano enfermo la s e n e r g í a s de l a j u v e n t u d , ó sea l a tuerza v i t a l , el tono y e l v igor neuro-
muscu lar , desapareciendo como por encanto la enfermedad é i n u n d á n d o l e s de sa lud y v ía» . 
C D R J L D I J R J L W T J E E L S C E Ñ O - K X I T O S J E O U J R O 
C O N S U L T A S Y L I B E O S G R A T I S P I D A N S E A L 
I X S T I T Ü T O E l i K C T K O T É C X I C O 
Rambla del Centro, 12, pral.—Barcelona. 
- w -r » /TV T W T A V ^ C t 1 ^ A M l ^ l T Habiendo solicitado muchos enfermos de M a d r i d y provincias 1& A V I S O l N X E l i J t < & A P I 1 presencia en l a Corte del Director del Instituto Elsotro-Tecmco * 
Barcelona, dicho s e ñ o r h a decidido encontrarse en e l la los d í a s 14, 15, 16 y 17 de Mayo h o s p e d á n d o s e en el G r a n Hotel, Arenal , 19 y 
M a d ? ^ de diez á u n a y de cuatro á siete, ofreciendo el C.nturon Electnco apropiado p a r a cada caso concreto 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N Ó M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabí-a. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será g r a t u i t a para l a s 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
d H I t e número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad e n 
esta Administración. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Telefono 4.987. 
L a Cooperación Médica Española 
C. A . H A T R A S L A D A D O S C D O M I C I L I O A L A 
A V ü M D A C O N D E P E Ñ A L V E R , 15, (Gran Via) . 
1 
T Ó N I C O - D i e E S T l V O ¥ Aí lTl f iASTRft l f i lCO 
Cura mas pronto y mejor que ningún otro remedio, porque no 
eonticne nareóticrt m calmante a l í i ino , cuya fórmula de composición 
( iD0fcu5¡va» COPÍU er. los envasei y prospectos. 
L a C e n t r a l 
A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad. 
A N U N C I O S 
Stet iáDBofíESasroSacrís lá i 
lugusio Figoeroa, 16. 
M A D R I D 
S A T I R A S P O L I T I C A S 
por D O M I N G O C I R I C I V E N T A L L O 
E s t a n u e v a p r o d u c c i ó n d e l cplebrado a u t o r i e L a 
República Española en 19... y de E l Secre-
to de E i O r d Kitohener merece ca lurosos e logios 
de l a c r í t i c a . 
Pídase en l ibrerías. DOS P E S E T A S 
Por mayor y menor: Pizarro, 14, Bfadrid 
J Ó V E N E S S I N C A R R E R A 
V U E S T R O P O R V E N I R , A S E G U R A D O 
Preparaciún para obtener en s e i s meses e l t i t n l o de T e n e d o r d« l i b r o s sin salir de su 
casa y estudiando por corroo. Clases para los de Madrid de día y noche. Se admiten internos v se 
olocau aluinuo* con buenos sueldos en escritorios comerciales. Pídanse detalles al Director de la E S 
C U E L A P R A C T I C A DE COMERCIO, M o n t e r a , «úm. 4 3 , MADRID. 
NOTA.—A los opositores á Correos que no obtengan plaza les conviene avistarse con el Director de 
esta Escuela para un asunto que les interesa. 
V A R I O S 
C O M I D A para r u i s e ñ o r e s , 
malvices, tordos, canarios, 
j i lguerus y otros p á j a r o s 
eniaulados . E L M A T E -
R I A L A G R I C O L A , Z a 
balbide, n ü m s . 11 y 13, 
B I L B A O . 
E L E G A N T E s a s t r e r í a . 
A r e n a l , 10, p r inc ipa l . Pre-
cios baratos, al contado y 
plazos. 
V E N D O casa en S i g ü e n -
ea, plaza M a y o r , 8. Tie-
ne j a r d í n , vis tas campo, 
aires, p inar . Ka / .ún . 
mena Bodega, Alca lá H e -
nares. Libreros , 20. 
V I O L I N E S antiguos coni-
pra altos precios R. S a n í , 
San Lorenzo, 9. 
N E C E S i T A N T R A B A J O 
J O V E N c a t ó l i c o , i n s t r u í -
do, o f récese como secro-
t a r i o par t icu la r , acompa-
ñ a r viajes , cosa a n á l o g a . 
Inm^jorablies referencins. 
C a s t e l l ó , ó , bajo, E. (071) 
O F I C I A L barbero of réce-
se. T i ñ e e l cabello. Paser) 
Acacias, 2, 2 . ° , C. R o d r í -
guez. (673) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
f r ancés y m e c a n o g r a f í a , 
posee m á q u i n a , a d m i t i r á 
trabajos para efectuarlos 
en su domici l io . R a z ó n : en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . ( D ) 
L O I P R O P I E T A R I O S 
eató l ioo i , cuantos práeti-
cunent* quieran serlo , 
siempre qne necesiten de 
m&estroi tí obreros deben 
dirigirse á U Bolsa del 
Trabajo de los Ofroalsi, 
B u i A n d r é s , 9. 
M A T R I M O N I O cede KA-
b i t ac ión á caballero for-
mal y estable. San Dlmas, 
2, segundo. 
J O V E N instruido, liotn-
ciado Africa , solicita cas i ' 
qnier trabajo. Argengola, 
19, portería. (D); 
J O V E N necesitado »o-
licita cualquier d a s * d« 
trabajo. Leganitos, 13 y 
14, quinto n ú m e r o I j 
U R G E N T E . Buena pro-
fesara de músico, se ofre-
ce para a c o m p a ñ a r , euse-
ñ a r y repasar obras; lee-
rioue's de solfeo, p iauo, 
cauto; i r ó v ia ja r cou se-
aoraa, s e ñ o r i t a s , n i ñ o s ; 
dar concier tos; l levar so-
.Te ta r í a , a d m i n i s t r a c i ó n ; 
cargo confianza; cuid%' 
fincas ó casas amuebla-
das. R a z ó n , en esta Ad^ 
min i s t rac ion . ( D ) 
P R O F E S O R acreditado 
da clases bachillerato, ma-
t e m á t i c a s , cal igraf ía , eto. 
Andrés Borrego, 16, pri-
mero. (-A.) 
O F R E C E S E señor i ta de-
pendienta comercio, casa 
forma!, educar n i ñ o s 6 
acompañar señor i ta s . S a s 
A n d r é s , 1 duplicado. 
J O V E N cató l ico da lec-
ciones m a t e m á t i c a s 6 con-
tabilidad. Buenos infor-
mes. Fnencarra l , 74, ouar-
m 
• E R O R I T A de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar, 6. 
O F I C I A L A con prácti-
ca hace y reforma toda 
clase de sombreros de Mh 
fiora y niño». 
Palafox, 28. 
Se reciben encargos en 
esta Admdn. ,(D) 
S E O F R E C E viuda vas-
congada, sabiendo bien su 
obligación, para doncella, 
señora de compañía 6 
ama de gobierno. Santa 
Polonia, n ú m . 6, pra!. 
S E O F R E C E para ps-
•ribiente en oficinas o 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía , 
s á m e r e 11, cuarto. (B) 
S O L E D A D G O N Z A L E Z . 
sastra y oostureta, se 
i ofrece para trabajar en 
su casa 6 á domicilio. 
J e m a l módioo. Espino, I . 
m 
V I U D A con hijos mayo-
res solicita portería . Infor-
mes en esta Admiaistra-
CÍ6K. Xa ) 
S E Ñ O R A buenos inf«r' 
mes so ofrece compañía 6 
dirección en casa cattfb* 
oa. Costanil la Desamp»' 
rados, 9, bajo derecbs.; 
O - » 4» • • • » • • » 
B O L S A D E L T R A B A J É 
osniro Popular caíúllcf 
de la innisGüiaiia 
2 de Mayo 1916. 
H a y ofertas de trabftj* 
para "los oficios siguientes: 
Ta l l i s tas , ebanistas y ttD 
ayudante do m á q u i n a s . 
San Lorenzo, io.—Maorid. 
Teléfono 2.3ü4. 
J U V E N T U D M A U R Ü ^ 
2 do Mayo 1 9 i 6 . 
Se desea un farniacéa-
t ico para regentar fai ,**f 
cia en provincias . . 
Se ofrecen obrercr o9 
todas clases. 
Carrera de San Jorón'"*' 
número 29, prinofpa'••• 
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